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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
⌧௦࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ㐠Ⴀ⤌⧊ࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍࡢࡣᰴᘧ
఍♫࡛࠶ࡿࡀࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ」㞧໬࣭㔠⼥ᡭἲࡢ㧗ᗘ
໬ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ⤌⧊ᙧែࡶከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
౛࡜ࡋ࡚ࠊ༏ྡ⤌ྜ(1)࣭ᣢศ఍♫࣭ᢞ㈨ἲே(2)࡞࡝
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡀࠊಙクࡶࡲࡓྲྀᘬᵓ㐀ࡢ୰࡟฼⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊಙクࡣ௚ࡢ⤌⧊ᙧែ࡜␗࡞ࡾࠊ⊂❧ࡋ
ࡓἲⓗᐇయ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௚ࡢᙧែ࡜ྠ
ᵝ࡟ࠊ஦ᴗ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡸ㈨㔠ㄪ㐩ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚
࠸࡚ࡶࠊἲⓗ࡟ࡣᙜ஦⪅ࡢ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ(3)ࠊ
ᙜ஦⪅㛵ಀࡀᰴᘧ఍♫࡟㢮ఝࡋ࡚࠸࡚ࡶࡑࢀࡣᨃไ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢᏛㄝࡢ୰࡟ࡣࠊಙク㈈⏘
ᐇ㉁ἲ୺యᛶㄝ(4)࡜࠸࠺᭷ຊㄝࡀ࠶ࡾࠊಙク㈈⏘ࡣ
ཷク⪅௚ࡢᙜ஦⪅࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜ࡢゎ㔘
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠㄝ࡛ࡶࠊಙクࢆἲே࡜ྠ୍どࡋ
࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಙク㈈⏘⮬యࡢ୙᏶඲࡞ἲ୺య
ᛶ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ(5)ࡀࠊཷク⪅ࢆಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿ
ᶵ㛵࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ㈈⏘ࢆ୰᰾࡜ࡋࡓ⤌⧊యࢆ
ほᛕ࡛ࡁࡿࠋ 
ᮏ✏ࡣࠊ஦ᴗࢆಙク㈈⏘࡜ࡍࡿ࠸ࢃࡺࡿ஦ᴗಙク

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
࡟⤌⧊ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ἲே࡜࠸࠿࡟᥋㏆ࡋࡓ
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ⌧⾜ࡢಙクἲ࠿ࡽࠊಙク
ࢆἲே࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊಙク㈈⏘ࡀമົ
ᘚ῭ࡢ୺యᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊཷク⪅ࡀᶵ㛵໬ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢഃ㠃࠿ࡽࠊಙクࡀἲே࡟᥋㏆ࡋࠊ
ࡑࡢ௦᭰ᛶࢆලഛࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠊ࡜ࡢၥ㢟ព㆑ࢆ᳨ドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟
ἲே᱁ࢆ௜୚ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳タᐃࡣࠊ❧ἲㄽࡢ⠊␪
࡛࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶゎ㔘ㄽ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ๓ᥦ᮲௳ࡀ
ᡂࡾ❧ࡘ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣ᳨ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
⪃ᐹࡢᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ➨㸰❶࡛ࠊ୺࡜ࡋ࡚ⱥ
⡿ࡢᏛㄝࢆཧ↷ࡋ࡚ࠊಙク࡜ἲேࡢ᥋㏆ᛶࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚➨㸱❶࡛
ࡣࠊࡇࡢ୰࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡿせ௳࡛࠶ࡿࠊពᛮỴᐃᶵ
㛵ࡢලഛ࡜ᅋయ⮬἞ࡢほⅬ࠿ࡽࠊᰴᘧ఍♫ࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡍࡿἲே⤌⧊࡜ಙクࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ 
➨㸱❶࡛ࡢ᳨ウ࡟ࡼࡾ୍ᐃࡢ⤌⧊ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ
ࡀࠊࡉࡽ࡟ἲே᱁࠶ࡿᰴᘧ఍♫➼࡜ࡢ᥋㏆ᛶࢆㄽࡌ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊཷク⪅ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋಙク࡜ࡋ࡚ࡢᘚ῭➼➨୕⪅㈐௵ࡢ୺యࡀཷ
ク⪅࡛࠶ࢀࡤࠊಙク⮬యࡢἲ୺యᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ➨㸲❶࡛ࡣࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᨵṇࡉ
ࢀࡓಙクἲࡢゎ㔘ࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
2 ಙクᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿᇶ♏⌮ㄽ 
 
2.1 ἲே࡜⤌⧊ 
ἲே࡜ࡣࠊ࠸࠿࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡿ࠿ࠋ㏻ㄝⓗぢゎ(6)࡛
ࡣࠊ㺀ேࠎࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿᅋయࡸ୍ࠊ ᐃࡢ┠ⓗ࡟ࡉࡉ
ࡆࡽࢀࡓ㈈⏘ࡢ࠺ࡕࠊἲ࡟ࡼࡗ࡚⊂❧࡟ᶒ฼ࡸ⩏ົ
ࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢ㺁ࢆἲே࡜ࡍ
ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿᅋయ࡟ࠊࡑࡢᵓᡂဨ࡜ࡣ⊂❧ࡢἲⓗ୺
య࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆㄆࡵࠊࡑࡢᅋయࡢྡ࡛ᶒ฼ࡢྲྀᚓ
࡜⩏ົࡢᒚ⾜ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊッゴ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑ
ࡢ୺య࡜࡞ࡿࠋ㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࠊ
㈈ᅋἲே࡜⛠ࡉࢀࡿࡶࡢࡀࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࠋ
ἲேࡣࠊ⮬↛ே࡜㐪࠸ࠊࡳࡎ࠿ࡽάືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊෆ㒊ⓗ࡞ពᛮỴᐃࢆࡋࡓࡾࠊᑐෆⓗ࣭
ᑐእⓗ࡞ᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊேⓗ࡞⤌⧊ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿ(7)ࠋࡇࢀࢆἲேࡢᶵ㛵࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㈈
ᅋἲே࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ⌮஦఍࣭ホ㆟ဨ఍࣭┘஦➼
ࡀᚲ㡲ࡢᶵ㛵࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢἲே᱁ࢆ᭷ࡉ࡞࠸ᅋయࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿᶒ฼⬟ຊ࡞ࡁ♫ᅋ࣭ ㈈ᅋ࡛࠶ࡿุࠋ ౛(8)ࡣࠊ
ᶒ฼⬟ຊ࡞ࡁ♫ᅋࡢᡂ❧せ௳ࢆ㺀ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊
ࢆഛ࠼ࠊࡑࡇ࡟ࡣከᩘỴࡢཎ๎ࡀ⾜࡞ࢃࢀࠊᵓᡂဨ
ࡢኚ᭦࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎᅋయࡑࡢࡶࡢࡀᏑ⥆ࡋࠊࡋ࠿ࡋ
࡚ࡑࡢ⤌⧊࡟ࡼࡗ࡚௦⾲ࡢ᪉ἲࠊ⥲఍ࡢ㐠Ⴀࠊ㈈⏘
ࡢ⟶⌮ࡑࡢ௚ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ୺せ࡞Ⅼࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ㺁࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊἲே᱁ࢆ᭷ࡋ࡞࠸
௨ୖࠊ㈈⏘ࡣᵓᡂဨ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࡢᵓᡂဨࡢ⥲᭷࡟ᖐᒓࡍࡿࠋࡲࡓࠊമົ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ⥲᭷മົ࡛࠶ࡿࡀࠊ♫ᅋࡢ㈈⏘ࡔࡅࡀࡇࢀࡢᘬᙜ
㈐௵ࢆ㈇࠸ࠊᵓᡂဨྛ⮬ࡣ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸࡜ࡍࡿࡢ
ࡀࠊุ౛ࡢぢゎ࡛࠶ࡿ(9)ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊពᛮỴᐃࡢࡓࡵࡢᶵ㛵ࡀ࡜࡜ࡢࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⤌⧊ᛶࡢせ௳࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ඘ࡓࡍࡶ
ࡢࡀࡲࡎᅋయ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᅋయ࡟ࡣࠊ㈈
⏘മົࡢᖐᒓ࠾ࡼࡧッゴ୺యࡢⅬ࡛ࠊᵓᡂဨ࠿ࡽ⊂
❧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊ๓⪅ࡀἲ
ே᱁ࢆ᭷ࡍࡿᏑᅾἲே࡜ゎࡉࢀࡿࠋ⤌⧊
RUJDQL]DWLRQ࠶ࡿ࠸ࡣDVVRFLDWLRQࡢ୍㒊ࡀࠊἲ
ேLQFRUSRUDWHG࠶ࡿ࠸ࡣFRUSRUDWLRQ࡛࠶ࡾࠊἲ
ேࡀࡉࡽ࡟ᰴᘧ఍♫࣭ᣢศ఍♫࣭♫ᅋἲே࣭㈈ᅋἲ
ே➼࡟༊ศࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
2.2 ஦ᴗಙク 
 ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓಙクἲ௨ୗ͆᪂ἲ͇࡜ࡍࡿ
࡟࠾࠸࡚ࠊ஦ᴗಙク࡜࠸࠺᮲㡯ࡣ┤᥋ⓗ࡟ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᪂ἲࡣ㺀ಙク࡜ࡋ࡚㺁஦ᴗ㐠Ⴀࢆ⾜࡞࠸ᚓࡿ
ࡓࡵࡢἲⓗ࢖ࣥࣇࣛࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ㺀ಙク࡜ࡋ࡚㺁ࡢ
ព࿡࡟ࡩࢀࡿ๓࡟ࠊࡲࡎ᪂ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᩚഛࡉࢀࡓ᮲
㡯ࢆᴫほࡍࡿࠋ
୍ࡘ࡟ࡣࠊಙク㈈⏘ࡢᑐ㇟ࡀᣑ኱ࡉࢀࡓࡇ࡜᪂ἲ
᮲ 㡯࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡣࠊ㈨⏘ࡓࡿ✚
ᴟ㈈⏘ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ೉ධ㔠࡞࡝ࡢᾘᴟ㈈⏘ࡶྵࡲࢀࠊ
஦ᴗࢆཷクࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊᮏ᮶ⓗ࡟ࡣࡇࡢ
ᾘᴟ㈈⏘ࡶྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ᪂ἲ࡛ࡣࠊᾘ
ᴟ㈈⏘⮬యࢆಙク㈈⏘࡜ࡍࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊཷク⪅
ࡀമົᘬཷࢆ⾜࡞࠼ࡿࡇ࡜࡛ ᮲  㡯ࠊ㈨⏘㈇മ
ࡢ୍య࡜࡞ࡗࡓ஦ᴗࣘࢽࢵࢺࡢಙクࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ(10)ࠋ
ḟ࡟ࡣࠊ㝈ᐃ㈐௵ಙクࡢ≉౛㸫 ᮲࡛࠶ࡿࠋ
ᪧἲ࡟ࡶಙク㈈⏘㈐௵㝈ᐃ≉⣙ࡢᐃࡵࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࡉࡽ࡟ࡇࡢ඲࡚࡟ࡘ࠸࡚ࠊཷク⪅ࡢᘚ῭㈐௵ࡀಙク
㈈⏘࠿ࡽࡢᨭᘚ࡟㝈ᐃࡉࢀࠊཷク⪅ಶே㈈⏘ࢆᑐ㇟
እ࡜ࡋࡓࡶࡢࡀ㝈ᐃ㈐௵ಙク࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୍
᪉࡛ࡣࠊ➨୕മᶒ⪅࡬ࡢಖㆤ࡟㓄៖ࡋࡓつᐃࢆ࠾࠸
࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊⓏグ࡟ࡼࡿබ♧⩏ົ ᮲ࠊ

ಙク࡜ἲே࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮌෆΎ❶㸧 
ཷ┈⪅࡬ࡢ⤥௜ไ㝈 ᮲ࠊ㐣๫⤥௜ࡢ㏉㑏ㄳồ
ᝏពࡢཷ┈⪅࡬ࡢ࠸ࢃࡺࡿ฼┈ྤࡁฟࡋ ᮲
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ཷࠊ ┈ᶒドๆⓎ⾜ಙクࡢ≉౛㸫 ᮲
ࡀ࠶ࡿࠋಙクᙜ஦⪅㛵ಀࡢ୰࡛ࡶࠊ୙≉ᐃከᩘࡢཷ
┈⪅ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊ࠿ࡘཷ┈ᶒࡢㆡΏ࡟ࡼࡿཷ┈⪅஺
᭰ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡁࠊᰴᘧ࡜ྠᵝ࡟ཷ┈ᶒࡀὶ㏻ドๆ
໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓつᚊ࡜ࡋ࡚
ᮏ᮲㡯ࡣ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཷ┈ᶒドๆࢆⓎ⾜ࡋࠊ࠿ࡘ㝈
ᐃ㈐௵ಙク࡜ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㸫 ᮲࡟≉౛ࡀ࠾
࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ┘ᰝேࢆ࠾ࡃ࡭ࡁ᮲௳࡞࡝ࡀᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿ(11)ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊୖ㏙ࡢ㺀ಙク࡜ࡋ࡚㺁஦ᴗ㐠Ⴀࢆ⾜࡞࠸
ᚓࡿ࡜ࡋࡓᩥ⬦࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ஦ᴗ㐠Ⴀࡢᶒ㝈࡜
㈐௵ࡀཷク⪅࡟࠿࠿ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ᭱⤊ⓗ
࡞㈐௵ᘬᙜࡣಙク㈈⏘࡟ồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཷク⪅
ࡣ⟶⌮⪅࠶ࡿ࠸ࡣᇳ⾜⪅࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿ࠊಙ
クࡢᇶᮏᵓ㐀࡟ಀࡿၥ㢟ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢃࡀᅜಙクἲࡢከᩘㄝ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁമᶒㄝ(12)࡛
ࡣࠊಙクࡢᇶᮏᵓ㐀ࢆࠊཷク⪅࡟ࡼࡿಙク㈈⏘ࡢᡤ
᭷࡜ࠊཷ┈⪅࠿ࡽཷク⪅࡟ᑐࡍࡿㄳồᶒ࡜ࡋ࡚ᢕᥱ
ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ஦ᴗ㐠Ⴀ㈐௵ࡢᖐᒓࡣཷク⪅࡟ồ
ࡵࡿࠋ
୍᪉ࠊಙク㈈⏘ᐇ㉁ἲ୺యᛶㄝ࡛ࡣࠊጤク⪅࣭ཷ
ク⪅࣭ཷ┈⪅ࡢ࠸ࡎࢀࡶಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࢆ
᭷ࡉࡎࠊཷク⪅ࢆಙク㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚⟶⌮⪅ⓗᛶ᱁ࢆ
᭷ࡍࡿᏑᅾࠊࡲࡓཷ┈ᶒࡣ༢࡟ཷク⪅࡬ࡢമᶒ࡛ࡣ
࡞ࡃ≀ᶒⓗᶒ฼ᛶ࠶ࡿࡶࡢ(13)࡜ᢕᥱࡍࡿࠋᮏᏛㄝࡢ
ぢゎ࡟❧࡚ࡤࠊཷク⪅ࡢἲⓗ❧ሙࡣࠊᰴᘧ఍♫ࡢྲྀ
⥾ᙺ࠶ࡿ࠸ࡣ㈈ᅋἲேࡢ⌮஦࡟㏆ఝࡋ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢᚋ⪅ࡢぢゎࢆ᥼⏝ࡋࡓ஦ᴗ
ಙクࡢᢕᥱࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࡲࡎࠊⱥ
⡿ࡢⴭྡ࡞Ꮫㄝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊಙク࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ᛶࡢᢳ
ฟࠊἲே࡜ࡢ᥋㏆ᛶࢆ⪃ᐹࡋࠊࡑࡢၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࢆ
᫂☜࡟ࡋ࡚ࡳࡿࠋ

2.3 ࣓࢖ࢺࣛࣥࢻࠗಙク࡜ἲே࠘ 
࣓࢖ࢺࣛࣥࢻ)UHGHULF:LOOLDP0DLWODQGࠊ
㸫ࡣⱥᅜࡢἲไྐᏛ⪅࡛࠶ࡾࠊಙク࡟࠾ࡅࡿ࢚
ࢡ࢖ࢸ࢕⌮ㄽ࡛ࡶⴭྡ࡞◊✲ᴗ⦼ࢆࡢࡇࡋ࡚࠸ࡿ
(14)ࠋࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࠊ ᖺ࡟බ⾲ࡉࢀࠗࡓ ಙ
ク࡜ἲே (࠘15)࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣἲไྐⓗ࡟ಙクࡢ㉳※
࠿ࡽⓎᒎࢆࢺ࣮ࣞࢫࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊබ┈┠ⓗࡢಙク
㈈⏘࡟ᐇ㉁ⓗ⊂❧ᛶࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡜ࠊࡑࢀࡀἲ
ே࡜ࡢ᥋㏆ᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿⅬࢆㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྠ᭩࡟ࡼࢀࡤࠊ ୡ⣖㡭࠿ࡽಙクࡀබ┈┠ⓗ࡟⏝
࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᩍ఍ࡢႠ㐀≀
ࡀ⮬↛ேࡓࡿཷク⪅࡟ᡤ᭷ࡉࢀࠊ୙≉ᐃከᩘࡢಙ⪅
ࡢࡓࡵࡢබ┈┠ⓗFKDULWDEOH࡜ࡋ࡚ಙクᤫ༳ド
᭩WUXVWGHHGࢆࡘࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ
࢙࢘ࢫ࣮ࣞὴࡢ♩ᣏᇽ࡟㛵ࡍࡿ  ᖺసᡂᩥ᭩ࡀ
᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋබ┈ಙク࡛ࡣࠊỌஂᶒ⚗Ṇ๎ࡢ౛እ࡜
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠾ࡾࠊಙク㈈⏘ࡣ♫఍ⓗ᐀ᩍ
ⓗ┠ⓗ࡟౪ࡉࢀࡿ㈈ᅋⓗᛶ᱁ࢆᙉࡃࡋ࡚࠸ࡿ(16)ࠋ
ࡇࢀࡀಙク㈈⏘ࡢᐇ㉁ⓗ⊂❧ᛶࡢ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿࠋ
ⱥᅜ࡛ࡣ  ୡ⣖㡭࡟ࡣࠊἲே᱁ࢆ௜୚ࡉࢀࡓᰴᘧ
఍♫-RLQW6WRFN&RPSDQ\ࡀタ❧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉ࠊࣟࣥࢻࣥドๆྲྀᘬᡤࡸࣟ࢖ࢬಖ
㝤༠఍ࡢࡼ࠺࡟ࠊᙜヱᴗົ࡟ᶒ┈ࢆᣢࡘᵓᡂဨ࡟ࡼ
ࡿᶒ฼⬟ຊ࡞ࡁ♫ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᏑ❧ࢆ㑅ᢥࡋ⥆ࡅࡿࡶ
ࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᶒ┈࡟㛵ࢃࡽ࡞࠸እ
㒊⪅࡟ᰴᘧࡀྲྀᚓࡉࢀ࡚ࠊᅋయࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᛶ᱁ࡀቯ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢᠱᛕ࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿ(17)ࠋࡲࡓࠊᰴᘧ
఍♫࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡉࢀࡿつไࡀࠊಙク࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉ
ࢀࡿ⤌⧊࡟ࡼࡗ࡚ࡣせồࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶࠊࡴࡋࢁᅋ
య⤌⧊ࡀἲே໬ࢆ㑅ᢥࡋ࡞࠸ືࡁࢆຓ㛗ࡉࡏࡿせᅉ
࡜ࡶ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊಙクࢆά⏝ࡋࡓ⤌⧊㐠Ⴀࡣࠊἲ
ே࡜ࡢぶ㏆ᛶࢆࡑ࡞࠼࡚࠸ࡃヂࡔࡀࠊྠ᭩࡛ࡣࡉࡽ
࡟  ୡ⣖୰┙௨㝆ࠊ௻ᴗࡀᕧ኱㈨ᮏࡢ㞟✚ࢆ⾜࡞࠺
ᙧែࠊ࠸ࢃࡺࡿ͆ࢺࣛࢫࢺ͇࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ(18)ࠋࡇ
ࡇ࡟࠾࠸࡚ࠊಙクࡣබ┈┠ⓗࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⚾ⓗ࡞஦
ᴗ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࡶἲே࡜ࡢ᥋㏆ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡶ
ࡢ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣓࢖ࢺࣛࣥࢻࡣࠊಙクࡢ┠ⓗ㈈⏘ࡢ⊂❧ᛶ࡟╔┠
ࡋࠊࡇࢀࡀἲேไᗘࡢ௦᭰ⓗᙺ๭ࠊࡉࡽ࡟ࡣἲே࡜
ࡢ⤖ྜ࡟⮳ࡿࡲ࡛Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㐣⛬ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣಙクࡢᇶᮏᵓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㺀ಙク㛵ಀࡣ
Ẹἲࡢ≀ᶒ࣭മᶒࡢἲᚊᵓᡂ࡜␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶
ࡾࠊࡋ࠿ࡶ౽ᐅᛶࡀ࠶ࡿ㺁(19)࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊཷク⪅ࢆ㈐௵୺య࡜ᐃࡵࡓࠊཷク⪅ᑐཷ┈⪅ࡢ
മᶒ㛵ಀ࡟ࡋࡰࡗ࡚ᢕᥱࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཷ┈ᶒࡀ
ಙク㈈⏘࡟ࡶཬࡪ≀ᶒⓗᛶ᱁ࡶ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࢆ఍♫㈈⏘ࡀᰴ୺࡟ᖐᒓࡍࡿࡇ࡜࡜ྠ୍どࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࡀࠊ࣓࢖ࢺࣛࣥࢻࡢぢゎࡣࠊḟ࡟ࡳࡿ⡿ᅜࡢ≀ᶒ
ⓗ࡞ᢕᥱ(20)࠾ࡼࡧࣅࢪࢿࢫࢺࣛࢫࢺ࡟ࡶ⤖ྜࡋᚓ
ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺(21)ࠋ

2.4 ಙクࡢᇶᮏᵓ㐀㸫ዎ⣙YV㈈⏘୺య㸫 
 ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಙクࡢᇶᮏᵓ㐀࡬ࡢ⪃ᐹࢆࠊἲ

⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ே࡜ࡢẚ㍑ㄽ࡟ᒎ㛤ࡉࡏ࡚࠸ࡿᏛㄝࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௦
⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡲࡎࠊࣁࣥࢶ࣐ࣥ +HQU\
+DQVPDQQࡢㄽᩥࢆྲྀࡾୖࡆࡿ(22)ࠋ
ࣁࣥࢶ࣐ࣥࡣࡲࡎࠊಙクࡢᇶᮏᵓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ࠊᑐ
❧ⓗ࡞஧ࡘࡢぢゎࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ୍ࡘࡣࠊࣛࣥࢢࣂ࢖
ࣥ㸦-RKQ+/DQJEHLQ㸧࡟ࡼࡿዎ⣙ㄝ(23)࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊಙクࢆጤク⪅࡜ཷク⪅࡟ࡼࡿዎ⣙࡜࡜ࡽ࠼ࠊ
㈈⏘⛣㌿ࢆཷࡅࡓཷク⪅ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿࣜࢫࢡࡸ
ࡇࢀࢆ┘╩ࡍࡿࢥࢫࢺࢆࠊጤク⪅ࡣዎ⣙ࡢ୰࡟⧊ࡾ
㎸ࡴࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ(24)ࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࢫࢥࢵࢺ㸦$XVWLQ:6FRWW㸧࡟ࡼ
ࡿ㈈⏘୺యㄝ(25)࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊಙク㈈⏘ࢆྛᙜ஦
⪅࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓࠊㄡ࡟ࡶᖐᒓࡋ࡞࠸⟶⌮㈈⏘ࡢ
㞟ྜయ㸦LQWKHHQWLUHSRRORIPDQDJHGDVVHWV㸧
࡜ᢕᥱࡍࡿࠋ
ࣛࣥࢢࣂ࢖ࣥࡣࠊᕷሙ㸦࣐࣮ࢣࢵࢺ㸧࡛ࡢホ౯ࢆ
࠺ࡅࡿ⌧௦ࡢಙクࡀࠊ➇ྜࡍࡿ௚ࡢಙク࡜ẚ࡭࡚ඃ
఩ᛶࢆࡶࡘせ⣲ࡣࠊཷク⪅ࡢᑓ㛛⬟ຊ࡜ಙ㢗ᛶࡢ㧗
ࡉ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋᚋ⪅ࡣཷク⪅ࡢᗈ⠊࡞⿢㔞ᶒ㝈࡜
⾲⿬ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊࡇࢀࢆつᚊࡍࡿࡢࡣಙㄆ⩏ົࢆ
ᐃࡵࡿዎ⣙ࡔ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ(26)ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧௦ࡢ
ಙクࡢࡶࡘᶵ⬟ⓗ࡞ഃ㠃ࠊࡍ࡞ࢃࡕ୙≉ᐃከᩘࡢཷ
┈⪅࡬ࡢሗ࿌⩏ົࡸ㐣༙ᩘཷ┈⪅ࡢᢎㄆ࡞࡝ࡢ┘╩
ᶵ⬟࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊጤク⪅࡜ཷク⪅ࡢዎ⣙ෆᐜ࡜ࡣ
ูࡢつᚊࡶᚲせࠊ࡜ࡢᣦ᦬ࡶࡉࢀ࡚࠸ࡿ(27)ࠋ
୍᪉ࠊࢫࢥࢵࢺࡢ㈈⏘୺యㄝࡣࠊཷク⪅࣭ཷ┈⪅
㛫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓಙクᙜ஦⪅㛵ಀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ➨୕
മᶒ⪅ࢆྵࡵ࡚ಙクࡢᵓ㐀ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
മᶒ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢᘚ῭ᘬᙜ㈈⏘ࡀ≉ᐃࡉࢀࠊ࠿ࡘമ
ົ⪅ࡢಽ⏘࠿ࡽ㝸㞳㸦EDQNUXSWF\UHPRWH㸧ࡉࢀࡿ
ᶵ⬟࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋẸ஦ಙクࡢሙ㠃࡛ࡣぶ᪘㛫ࡢ
㈈⏘ᢎ⥅ࡀ୺య࡛࠶ࡾࠊཷク⪅࡟㐺ษ࡞ಙク㈈⏘ࡢ
⟶⌮ฎศࢆ⾜࡞ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀࠊἲࡢ୰ᚰㄢ㢟࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊእ㒊മᶒ⪅ࡀ௓ᅾࡋ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶ
ࡣప࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ၟ஦ಙク࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࡸၟྲྀᘬࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚ࠊእ㒊മᶒ⪅
ࡀ฼ᐖ㛵ಀே࡟ຍࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࢆᛕ
㢌࡟࠾࠸ࡓಙクᵓ㐀ࡢ⌮ゎࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ≉ᐃࡢ஦ᴗࢆྲྀࡾฟࡋ࡚᪂ࡓ࡟ಙクࢆࡘࡃ
ࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࡢ୺┠ⓗࡣࠊ஦ᴗ⪅㸦മົ⪅㸧
⮬㌟ࡢಙ⏝ຊ࣭஦ᴗ㐙⾜⬟ຊ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊᑐ㇟㈈⏘
㸦ၟᴗ୙ື⏘ࡀ඾ᆺ౛࡛࠶ࢁ࠺㸧࠿ࡽసฟࡉࢀࡿᘚ῭
⬟ຊ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣁࣥࢶ࣐ࣥࡢ࠸࠺ࠕಙ
クἲࡣࠊ➨୕⪅ࡢᶒ฼ࡢ෌ᵓ⠏┠ⓗ࡜ࡢഃ㠃ࢆ㔜ど
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡢぢゎ(28)ࡣࠊၟ஦ಙク࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㐺ᙜ
࡜⪃࠼ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ࠿࠿ࡿಽ⏘㝸㞳┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊಙク࡟㝈ࡽࡎࠊ㹑㹎㹁㸦≉ู┠ⓗ఍♫㸧ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ୧⪅ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ᕪ㐪ࡣࠊ㐠Ⴀ୺యࡀጤク⪅࠿ࡽ
ཷク⪅࡟᭰ࢃࡿ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣྠ୍࡛࠶ࡿ
࠿ࠊ࡛࠶ࢁ࠺ࠋമᶒ⪅ࢆྵࡵࡓᙜ஦⪅ࡀࠊࢥࢫࢺࢆ
࠿ࡅ࡚ࡶࠊᑐ㇟㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾ㧗ᗘࡶࡋࡃࡣ㏱᫂
ᛶࡢ㧗࠸⟶⌮㐠Ⴀࢆᮃࡴ࡜ࡁࠊಙクࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀᇶᮏ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡦ࡜ࡓࡧಙクࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜ࠊἲே᱁࠶ࡿ
఍♫࡜ࡣ␗࡞ࡿᙜ஦⪅㛵ಀࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿഃ㠃ࡀ⏕ࡌ
ࡿࠋࣁࣥࢶ࣐ࣥࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ḟ⠇ࡢ࡜࠾ࡾࠊ
ಙク࡜ἲேࡢẚ㍑⪃ᐹࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ಙクᑐἲேWUXVWYVFRUSRUDWLRQ
 ಙク࡜ἲே୺࡜ࡋ࡚ᰴᘧ఍♫ࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࣁࣥࢶ࣐ࣥࡣྛࠎࡀ౫ᣐࡍࡿಙクἲ࡜఍♫ἲࡢ┦㐪
࠿ࡽ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋಙクἲࡣከࡃࡢ᮲ᩥࡀ㺀ಙク⾜Ⅽ
ู࡛ࡢᐃࡵࢆࡍࢀࡤࡑࢀ࡟ᚑ࠺㺁࡜ࡢࢹࣇ࢛ࣝࢺࣝ
࣮ࣝࡀከࡃࠊᙜ஦⪅ࡢዎ⣙ࡀඃඛࡍࡿᛶ᱁ࡀᙉ࠸ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚఍♫ἲࡣࠊ⤌⧊ἲ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡀᙉࡃࠊ
ಙクἲࡢࡼ࠺࡞ᰂ㌾ᛶࡣ࠶ࡲࡾ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸(29)ࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊෆ㒊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢ㐪࠸࡟࠾࠸
࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᰴᘧ఍♫࡛ࡣẖᖺᰴ୺⥲఍
ࢆ㛤ദࡋ࡚ࠊྲྀ⥾ᙺࡢ㑅௵Ỵ㆟ࢆ⾜࡞࠺ࠋࡋ࠿ࡋಙ
ク࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐃᮇⓗ࡞ཷ┈⪅㞟఍࡟ࡼࡗ࡚ཷク⪅
ࢆ㑅௵Ỵ㆟ࡍࡿࡇ࡜ࡣἲᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᰴ
ᘧࡢ㏣ຍⓎ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᰴ୺๭ᙜ௨እࡢ᪉ἲ࡛ເ
㞟ᰴᘧࢆ᭷฼Ⓨ⾜ࡍࡿሙྜࡣࠊᰴ୺⥲఍࡬ࡢ௜㆟஦
㡯࡛࠶ࡿࡀࠊಙクἲ࡛ࡣཷ┈ᶒࡢ㏣ຍⓎ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
᪤Ꮡཷ┈⪅ࡢᢎㄆࢆᚓࡿ᮲㡯ࡶ࡞࠸(30)ࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊ
ᚲせࡀ࠶ࢀࡤಙクዎ⣙ู࡛㏵ᐃࡵࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊἲேࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲ⣽࡞ᶆ‽
ࣇ࢛࣮࣒OHJDOO\SURYLGHGVWDQGDUGIRUP࡟ࡼ
ࡿᯟ⤌ࡳࡀ࠾࠿ࢀࡿ୍᪉ࠊಙクࡣཷク⪅ࡢಙㄆ⩏ົ
࡟㈇࠺࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊಙク࡟ࡣ࠿࠿ࡿᰂ㌾ᛶ࡟ࡼࡿᘢᐖࡣ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㏫࡟ࠊಙクࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀
ࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ఍♫ᆺ
ࡢࢫࢱ࢖ࣝࡀ᥇ᢥࡉࢀࡿࡢࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿ⌮⏤࡛࠶ࢁ
࠺࠿ࠋࡇࢀࡽࡢ␲ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣁࣥࢶ࣐ࣥࡣḟࡢࡼ
࠺࡟⪃࠼ࡿࠋ
 ಙクࡣࠊ஦ᴗࡢ୰࡛ࡶ㔠⼥㈨⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡞࡝
࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ㔠㖹ࡸ᭷౯ドๆ࡞࡝ࡢಙ
ク㈈⏘ࢆື࠿ࡍ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭࣐ࣜ࢜ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࡬ࡢ

ಙク࡜ἲே࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮌෆΎ❶㸧 
⟶⌮ࣇ࣮࣒ࣞ࡟ࡣࠊྲྀᘬ㔠㢠࣭ྲྀᘬ┦ᡭ࡞࡝᫂☜࡞
࣮ࣝࣝࢆࡣࡵࡸࡍ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࡬ࡢᢞ㈨ุ᩿ࡸࢥࢫࢺࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡞࡝ࡢᴗົ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᇶ‽ࢆ࠶࡚࡟ࡃ࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊ୍⯡஦ᴗ࢜࣌
࣮ࣞࢩࣙࣥࢆಙクࡢཷク⪅࡟⾜࡞ࢃࡏࡓሙྜࠊࡑࡢ
ุ᩿ࡢ㐺ṇࡉࡢホ౯ࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢ
஦ᴗ㐙⾜࡟ࡣࠊពᛮỴᐃ࡟ヲ⣽࡞ᯟ⤌ࡳࡀࡘࡃࡽࢀ
ࡿ఍♫ࡢ᪉ࡀྥ࠸࡚࠸ࡿ(31)ࠋ
 ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊዎ⣙୰ᚰࡢ࣮ࣝࣝࢆヲ⣽࡞ᶆ‽ࣇ
࢛࣮࣒࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡶࠊࡑࡢ㏫ࡣࡴ
ࡎ࠿ࡋ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ᪂つ஦ᴗ࡬ࡢཧධࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊ
᪤ ࡢ஦ᴗ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆಙク࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡃ౛
ࡣᑡ࡞࠸ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࣁࣥࢶ࣐ࣥࡣ஦ᴗࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡿಙ
ク࡜ἲேࡢ᳇ࡳศࡅࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ࡛ࡣ௒ᚋࡢᒎᮃࡣ
࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋಙク࡜ἲேࡣࠊ㐺⏝஦ᴗศ㔝࡟ࡼ
ࡗ࡚ేᏑࡋ⥆ࡅࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ୧⪅ࡢ᥋㏆࡜஺㘒
ࡀ㐍ࡴࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋḟ࡟ࡳࡿࢩࢵࢺࢥࣇ㻾㼛㼢㼑㼞㼠㻌
㻴㻚㻿㼕㼠㼗㼛㼒㼒㻌 㻕䛾ㄽᩥ(32)䛷䛿䚸䛣䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒⪃ᐹ䛜䛺䛥
䜜䛶䛔䜛䚹

2.6 㠀ᰴᘧ఍♫࡜ࡋ࡚ࡢᏑᅾ౯್ 
21 ୡ⣖๓ᚋࡢ⡿ᅜࡣࠊ୍⯡஦ᴗ⤌⧊( operating 
enterprise )࡜ࡋ࡚ࡣᰴᘧ఍♫ࡀಙクࢆ෽㥙ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊྠ᫬࡟ࠊᕞᨻᗓ࠿ࡽἲே᱁ࢆ௜୚ࡉࢀࡓࢫࢱ
ࢳ࣮ࣗࢺ࣭ࣜࢺࣛࢫࢺ(33)ࡀࠊࣅࢪࢿࢫࢺࣛࢫࢺࡢⓎ
ᒎᙧែ࡜ࡋ࡚ྛᕞ࡛ไᐃࡉࢀࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩࢵࢺࢥࣇࡣࠊ20ୡ⣖୰┙࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࢆ࡜ࡽ࠼࡚ࠊ
㺀఍♫ἲࡀ☜❧ࡋࡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࠊ࡞ࡐಙクࡣ஦ᴗ⤌⧊
ࡢ୍ᙧែ࡜ࡋ࡚ేᏑࡋ⥆ࡅࡓࡢ࠿㸽㺁ࠊࡲࡓ㏫࡟㺀᪤
࡟ᰂ㌾ᛶࡢ㧗࠸ಙクἲࡀ☜❧ࡋ࡚ࡿ≧ἣ࡛ࠊ࡞ࡐ఍
♫ἲࡣᚲせ࡜ࡉࢀࡓࡢ࠿㸽㺁࡜ࡢ࿨㢟ࢆ࠶ࡆ(34)ࠊࡇ
ࢀ࡬ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㠀ᰴᘧ఍♫( uncorporation )
࡜ࡋ࡚ࡢಙクࡢᏑᅾ౯್ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
20ୡ⣖ึࡵࡢ⡿ᅜྛᕞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡔᰴᘧ఍♫
タ❧ࡢ‽๎୺⩏ࡀᨭ㓄ⓗ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡲࡓ୙ື⏘ᡤ
᭷ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿつไࡶཝࡋ࠿ࡗࡓࠋࡓࡋ࠿࡟ࡇࡢ
᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಙク(୺࡜ࡋ࡚ࣅࢪࢿࢫࢺࣛࢫࢺ)
ࡣᰴᘧ఍♫ࡢ௦᭰ⓗᡭẁ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ
(35)ࠊ๓㏙ࡢⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿἲே᱁࡞ࡁᅋయࡢಙク฼⏝
࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ 20 ୡ⣖୰┙࡟⮳
ࡾࠊᰴᘧ఍♫ᙧែࡀᗈࡃ୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ௨㝆ࡶࠊ
ಙクࡣࠊ1960ᖺ௦ࡢ㹐㹃㹇㹒(୙ື⏘ᢞ㈨ಙク) (36)ࠊ
1980 ᖺ௦ࡢ㈨⏘ドๆ໬(37)࡞࡝ࡢศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟ά⏝
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀ࡟ࡣㄢ⛯ᥐ⨨ୖࡢ࢖ࣥ
ࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡔ
ࡅࡀ⫼ᬒ⌮⏤࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
ࢩࢵࢺࢥࣇࡣࠊᰴᘧ఍♫࣭ಙク࠸ࡎࢀ࠿ࡢᙧែࢆ
ඃ㉺どࡍࡿ஧⪅ᢥ୍ⓗ࡞㆟ㄽࡢ௙᪉࡟␲ၥࢆ࿊ࡍࡿ
(38)ࠋࡴࡋࢁࠊ୧⪅ࡣ஦ᴗ୺య࡜ࡋ࡚➇ྜࡋࡘࡘࡶࠊ
⌧௦ࡢ⤌⧊ᙧែࢆ㐍໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡲࡎ㈨㔠ㄪ㐩(ቑ㈨࣭♫മⓎ
⾜࡞࡝)ࢆ⾜࡞࠺㈨ᮏᕷሙࡢᢞ㈨ᐙ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢ
ࢽ࣮ࢬ࡟ྜ⮴ࡍࡿ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ࠊ୧⪅ࢆᥦ౪ࡋᚓࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ(39)ࠋࡓࡋ࠿࡟ᢞ㈨ᐙ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᅛᐃⓗ࡟
୍ࡘࡢ⤌⧊ᙧែࢆᚿྥࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௬࡟୍᪉
ࡢᙧែࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟ᙅⅬࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࣜࢱ
࣮ࣥ࡟ẚ㍑ࡋ࡚チᐜ࡛ࡁࡿ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࢆ
㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡣ༑ศ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࢩࢵࢺࢥࣇࡣࠊಙクἲࡢࢹࣇ࢛ࣝࢺ࣮ࣝࣝࢆ
ᇶ♏࡜ࡋ࡚⤌⧊㐠Ⴀࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ
஦ᴗ✀㢮࠾ࡼࡧ௵ពつᐃ໬ࡢ⠊ᅖ࡜⛬ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㑅ᢥ࡜ㄪᩚࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
(40)ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺஦ᴗ✀㢮ࡢゎ㔘࡜ࡋ࡚ࡣࠊ〇㐀ᴗ࣭
㈍኎ᴗ࣭㔠⼥࡞࡝ࡢ༊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟㝈ᐃࡉࢀ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ஦ᴗ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡣࠊປാ㞟⣙
ᆺ࠿㈨⏘㞟✚ᆺ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ⟶⌮ᑐ㇟࡜അ
Ⓨⓗ࡞஦ᨾമົࡢᛶ㉁ࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ(41)ࠋ 
ࡲࡓ஦ᴗࡣࠊ㈨ᮏㄪ㐩ࡢつᶍ࡜᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑐ
മᶒ⪅࣭ᑐฟ㈨⪅࣭ᑐᕷሙࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ
(42)ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ஦ᴗ㐠Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿ┘╩࡜௓ධ
ࡢࣞ࣋ࣝᕪࡀ⏕ࡌࠊᶵ㛵タィ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋ୍
⯡ⓗ࡟ࠊಙクࡣ㔠⼥ࣅࢪࢿࢫ࡬ࡢ㐺ᛂᛶࡀ㧗ࡃࠊ〇
㐀ᴗ࡟ࡣ୙ྥࡁ࡜ゝࢃࢀࡿࡀࠊ㈨ᮏㄪ㐩つᶍࡢከᑡ
ࡸฟ㈨⪅ᩘ࡟ࡼࡗ࡚ᰂ㌾࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡳࡿ࡜ࠊಙク࡜ἲேࡢ㑅ᢥࡣࠊ༢୍ⓗ
࠶ࡿ࠸ࡣᅛᐃⓗ࡞ᇶ‽࡟ᣐࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶࠎࡢ
஦ᴗࡢ⟶⌮ᑐ㇟ࡸࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚
᭰ࢃࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊಙク
࡜ἲேࡢྛࠎࡢ≉ᛶࡣࠊ࠶ࡿ୍ࡘࡢ⤌⧊ࡢ୰࡛ࡶ᥋
㏆࣭஺㘒ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
3 ಙクࡢ⤌⧊ᛶ 
๓❶࡟࠾࠸࡚ࠊ⡿ᅜ࡛ࡣࠊከᩘཷ┈⪅࡜እ㒊മᶒ
⪅࡞࡝ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆព㆑ࡋࡓ⌧௦ࡢಙクᵓ
㐀ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᴫほࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢಙク
ࡀ⤌⧊ᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊពᛮỴᐃ
ࡢ᪉ἲ࣭௦⾲࡜ᶵ㛵ࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ከᩘ
ฟ㈨⪅ࡢ฼ᐖㄪᩚ࡜ࡋ࡚ࡢᅋయ࣮ࣝࣝࡀᏑᅾࡍࡿࡇ
࡜ࠊࡀせ௳࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⡿ᅜ࡛ࡣ᪤࡟ࠊ20ୡ⣖ึࡵ࠿
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࡽࣅࢪࢿࢫࢺࣛࢫࢺࡀࡇࢀࢆ඘㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢃࡀ
ᅜࡢಙクࡶせ௳ࢆ඘㊊ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢᇶ♏ࡣᩚࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿㸽 ࡇࡇ࡛ࡣࠊἲேᙧែ
࡜ࡋ࡚ᰴᘧ఍♫࣭ᣢศ఍♫࣭㈈ᅋἲேࢆྲྀࡾୖࡆࠊ
ࡇࢀࡽ࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿࠋ 
 
3.1 ⤌⧊ᛶࡢẚ㍑᳨ド(1)ពᛮỴᐃᶵ㛵 
ձᰴᘧ఍♫ 
ἲே࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢ⮬↛ேࡸࡑࢀࡽࡢ⪅࡟ࡼ
ࡿ఍㆟యࡀពᛮỴᐃ࡜⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⮬↛ேࡸ఍㆟యࢆᶵ㛵࡜࠸࠺ࠋᰴᘧ఍♫࡟
࠾ࡅࡿ᭱ࡶ༢⣧࡞ᶵ㛵タィࡣࠊᰴ୺⥲఍ࡀពᛮỴᐃ
ࢆࡋྲྀࠊ ⥾ᙺࡀࡑࡢᇳ⾜ࢆࡍࡿᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ከᩘࡢᰴ୺ࡀᏑᅾࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࠊ఍♫ࡢෆ᝟࡟ࡣ⢭㏻
ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࠊ⤒Ⴀ┘ど⬟ຊࡀ㧗ࡃ࡞࠸⪅ࡶቑ࠼࡚
ࡃࡿࠋࡇࢀࡽࡢᰴ୺⮬ࡽࡀࠊ఍♫ࡢ⤒Ⴀ࡟┤᥋㛵୚
ࡍࡿࡢࡣ㐺ᙜ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡓࡵࠊᰴ୺ࡽࡣᰴ୺⥲఍
࡟࠾࠸࡚ᇶᮏⓗ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳពᛮỴᐃࢆ⾜࡞࠸ࠊ
ࡑࡢ௚ࡢ஦㡯࡟㛵ࡋ࡚ࡣྲྀ⥾ᙺࢆ㑅௵ࡋ࡚ࠊỴᐃ࡜
ᇳ⾜ࢆ⾜࡞ࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢពᛮỴᐃ࡜ᴗົᇳ⾜ࡢ㐺ษᛶࢆ☜
ಖࡋ┘╩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྲྀ⥾ᙺࡽࡣ඲ဨ࡛ྲྀ⥾ᙺ఍ࢆ
ᵓᡂࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡣ఍♫ࡢᴗົᇳ⾜࡟㛵
ࡍࡿពᛮỴᐃᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊྲྀ⥾ᙺࡢ⫋ົᇳ
⾜࡬ࡢ┘╩ᶵ㛵࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྲྀ⥾ᙺࡽࡢ⫋ົ඲
⯡ࢆ┘ᰝࡍࡿᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊ┘ᰝᙺ(࠶ࡿ࠸ࡣ┘ᰝᙺ఍ࠊ
ጤဨ఍タ⨨఍♫࡟࠾ࡅࡿ┘ᰝጤဨ఍)ࡀ࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡀᰴᘧ఍♫ࡢᶵ㛵タィ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᯟ⤌
ࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊᰴᘧ఍♫࡜ᶵ㛵ᵓᡂ⪅ࡢ㛵ಀࡣࠊྲྀ⥾
ᙺ࣭┘ᰝᙺ➼ࡢᙺဨࡢሙྜ࡜ᰴ୺ࡢሙྜ࡛␗࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᙺဨ➼ࡣጤ௵㛵ಀ࡟ࡼࡾᑓࡽ఍♫ࡢࡓࡵ࡟
ࡑࡢᶒ㝈ࢆ⾜౑ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊᰴ୺ࡀ┘╩᫝ṇᶒ
ࢆ⾜౑ࡍࡿሙྜࡣࠊ఍♫ࡢᶵ㛵࡜ࡋ࡚⾜ືࡍࡿࡶࡢ
ࡢࠊࡑࡢᐇ㉁ࡣ♫ဨ࡜ࡋ࡚⮬ᕫࡢ฼┈࡟ᇶ࡙࠸࡚ᶒ
฼⾜౑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ(43)ࠋ 
ᰴ୺ࡢᶒ฼⾜౑࡜ᅋయ⮬἞࣮ࣝࣝ࡟ࡼࡿไ⣙࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᚋ㏙࡜ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣྲྀ⥾ᙺ➼ࡢ㈇࠺⩏ົࡢᛶ
㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࡿࠋୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ఍♫࡜ྲྀ⥾ᙺࡢ
ἲᚊ㛵ಀ࡟ࡣጤ௵ࡢつᐃࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡓࡵ(఍♫ἲ
330᮲)ྲྀࠊ ⥾ᙺࡀࡑࡢ⫋ົࢆ⾜࡞࠺࡟ࡘ࠸࡚ࡣၿ⟶
ὀព⩏ົࢆ㈇࠺(Ẹἲ 644 ᮲)ࠋၿ⟶ὀព⩏ົࡣಙク
ࡢཷク⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᰿ᮏⓗ࡞つᚊ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡀ(ಙクἲ 29᮲)ྲྀࠊ ⥾ᙺ࡜ཷク⪅࡛ࡣཝ᱁ᛶࡢ
ᗘྜ࠸࡟ᕪ㐪ࡶࡳ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊྲྀ⥾ᙺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍᪉࡛⤒Ⴀุ᩿ཎ
๎(ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢪࣕࢵࢪ࣓ࣥࢺ࣭࣮ࣝࣝࠊ⿢ุᡤࡣ⤒
Ⴀุ᩿࡟ࡣ஦ᚋⓗ࡞௓ධࡣࡋ࡞࠸)ࡀุ౛ἲ⌮࡜ࡋ
࡚࠾࠿ࢀ࡚࠾ࡾ(44)ࠊⴭࡋࡃ୙ྜ⌮࡞⾜Ⅽ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ
ࡑࡢ⿢㔞ุ᩿ࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊಙクࡢཷク⪅ࡢ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಙク㈈⏘ࡢẋ
ᦆ࡜࠸࠺⤖ᯝ㈐௵࡟㔜ࡁࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
 ղᣢศ఍♫ 
 ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᰴᘧ఍♫࡟ຍ࠼࡚㹊㹊㹁(45)࡜࠸
࠺ἲேᙧែࡀ୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᣢศ఍♫ᙧែࡣቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋෆ㒊㛵ಀࡢつᚊ࡟
ࡘ࠸࡚ཎ๎࡜ࡋ࡚ᐃḰ⮬἞ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ
ᶵ㛵タィ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᰴᘧ఍♫࡜ẚ࡭࡚つไࡀᑡ࡞࠸
ࡇ࡜࡞࡝ࠊಙク࡜ࡢ᥋㏆ᛶࡣᰴᘧ఍♫௨ୖ࡟ᙉ࠸࡜
ࡶ࠸࠼ࡿࠋ 
 ᣢศ఍♫ࡣࠊฟ㈨⪅ࡓࡿ♫ဨࡢ㈐௵࡟ࡼࡗ࡚↓㝈
㈐௵♫ဨ࡜᭷㝈㈐௵♫ဨ࡟༊ศࡉࢀࠊࡑࡢᵓᡂ࡟ࡼ
ࡗ࡚ྜྡ࣭ ྜ㈨࣭ ྜྠྛ఍♫࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ཎ๎࡜ࡋ࡚ᴗົᇳ⾜ࡢᶒ฼⩏ົࢆ඲♫ဨࡀ᭷ࡍࡿࡇ
࡜ࠊᐃḰ࡟ࡼࡾูẁࡢᐃࡵࢆ࠾ࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠸ࡎࢀ
ࡢᙧែ࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿࠋ 
 ᰴᘧ఍♫࡜ẚ㍑ࡋࡓᣢศ఍♫ࡢ≉ᚩࡣࠊࡇࡢᐃḰ
⮬἞ࡢཎ๎࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⤌⧊ෆ㒊つᚊࡸᶵ㛵タ
ィ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᰂ㌾ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ♫ဨࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊ
௚ࡢ♫ဨࡢᴗົᇳ⾜ࢆ┘╩ࡍࡿࡇ࡜ࡀἲᐃࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡓࡵࠊ」ᒙⓗ࡞ᶵ㛵ࢆタ⨨ࡍࡿᚲ↛ᛶࡶప࠸ࠋ
ಙク࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿཷク⪅఍ ( board of 
trustees )ࡢࡼ࠺࡞ྜ㆟యࡀἲᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࡢ
Ⅼࡣ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊᐃḰ⮬἞ࢆཎ๎࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᴗົᇳ⾜♫
ဨࡢၿ⟶ὀព⩏ົ࣭ᛅᐇ⩏ົ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊูẁࡢᐃ
ࡵࡀ࡛ࡁࡿ᪨ࡢつᐃࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࡢ⩏ົࡢ⦆࿴ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬࡶࠊࡇࢀࡽࡢ⩏ົ
ࡀ୰᰾࡜ࡉࢀࡿಙクἲ⌮࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ճ㈈ᅋἲே 
 ㈈ᅋἲேࡣࠊタ❧⪅࠿ࡽᐤ㉗ࡉࢀࡓ㈈⏘ࡢ㞟ྜయ
࡟ࠊἲே᱁ࡀ௜୚ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㈈⏘⮬య࡟ἲ
ே᱁ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ♫ᅋἲேࡣࡌࡵࡑࡢ௚ࡢ
ἲேᙧែ࡜␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㈈ᅋࡢᵓᡂဨࡀタ❧⪅ࡢ
ពᛮ࡟ᚑࡗ࡚㈈⏘ࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃⅬࡣࠊಙク࡟࠾࠸
࡚ጤク⪅ࡢタᐃࡋࡓ┠ⓗ࡟ᚑࡗ࡚ཷク⪅ࡀ㈈⏘⟶⌮
ࡍࡿࡇ࡜࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ(46)ࠋࡋ࠿ࡋࠊಙク࡟࠾࠸࡚ࡣ
㈈⏘⮬యࡀே᱁ࢆ᭷ࡉࡎࠊཷク⪅ࡀᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ἲ
ᚊ⾜Ⅽࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࡀᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
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ಙク࡜ἲே࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮌෆΎ❶㸧 
 ㈈ᅋἲேࡢᶵ㛵ᵓᡂࡣࠊホ㆟ဨ 3ྡ࣭⌮஦ 3ྡ࣭
┘஦ 1 ྡࡀ᭱ᑠேᩘ࡜ἲᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ(୍⯡♫ᅋἲ
ேཬࡧ୍⯡㈈ᅋἲே࡟㛵ࡍࡿἲᚊ(௨ୗ୍͆⯡♫ᅋ
ἲ͇࡜ࡍࡿ)176࣭177᮲ཧ↷)ࠋ௚ࡢἲேᙧែ࡜ẚ࡭
࡚≉ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊホ㆟ဨ࠾ࡼࡧホ㆟ဨ఍࡛࠶ࡿࠋ
㈈ᅋἲேࡣ㈈⏘ࡀᐤ㝃ࡉࢀ࡚タ❧ࡍࡿࡓࡵࠊฟ㈨⪅
࡞ࡾᣢศ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ௦᭰
࡜࡞ࡾᐃḰ࡟ᐃࡵࡓ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ㈈⏘ࡢ⟶⌮㐠⏝ࢆ
ᢸಖࡍࡿᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊホ㆟ဨࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ホ㆟ဨ఍࡟ࡼࡿពᛮỴᐃࡢ௙⤌ࡳࡣࠊ♫ᅋἲே࡟
࠾ࡅࡿ♫ဨ⥲఍࡜ᑐẚࡍࡿ࡜ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ♫ᅋἲ
ேࡢ♫ဨࡣྛ㸯ಶࡢ㆟ỴᶒࢆᣢࡘࡀࠊᐃḰࡢᐃࡵ࡟
ࡼࡾ♫ဨ㛫ࡢᕪ㐪ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(୍⯡♫ᅋ
ἲ 48᮲)ࠋᰴᘧ఍♫࡟࠾ࡅࡿ✀㢮ᰴᘧ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㈈ᅋἲே࡛ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶホ㆟ဨᩘ࡟
ࡼࡿỴ㆟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ♫ᅋἲே࡛ࡣ௦⌮ேࡸ᭩㠃
࡟ࡼࡿ㆟Ỵᶒ⾜౑ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ(ྠἲ 189 ᮲)ࠊ
ホ㆟ဨ఍࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢ㐪࠸ࡣࠊ♫ဨࡢពᛮ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ᪉ྥᛶࡸ
┠ⓗࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ♫ᅋἲே(࠶ࡿ࠸
ࡣᰴᘧ఍♫ࡸᣢศ఍♫)࡜ࠊ㈈⏘ᣐฟࡋࡓタ❧⪅ࡢព
ᛮࡀᙉࡃᙳ㡪ࡉࢀࡿ㈈ᅋἲே࡜ࡢᛶ㉁ࡢ㐪࠸࡜࠸࠼
ࡿࠋᇳ⾜⪅࡛࠶ࡿ⌮஦ࡢ᜛ពࢆไᚚࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊホ
㆟ဨ఍ࡢᶵ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ㈈⏘ᣐฟ⪅ࡢពᛮࡀࠊᇳ⾜⪅ࡢពᛮỴᐃࡸุ᩿ࡢ
ᇶ‽࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᰿ᮏࡣࠊಙクࡶྠᵝ࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧௦ࡢಙクἲ⌮ࡢ᪉ࡀࡴࡋࢁᰂ㌾໬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ➃ⓗ࡟ࡣࠊᨵṇࡉࢀࡓಙクἲ࡟࠾
࠸࡚ࠊጤク⪅ࡢᆅ఩࡜ᶒ㝈ࡀ୍Ṍᚋ㏥ࡋࡓࡇ࡜࡟⾲
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔜せ࡞ពᛮỴᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤク⪅ࢆ㛵୚
ࡉࡏ࡞࠸ᐃࡵࢆ࠾ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(ಙクἲ 145 ᮲)௚ࠊ
ጤク⪅ࡢពᛮࡸಙク┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ཷク⪅ࡀពᛮỴᐃ
ࡸᇳ⾜ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᶵ㛵ࡶἲᐃ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊಙクࡣㄡࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿࡢ࠿㸽ఱࢆಖ
ㆤࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ඃඛࡉࢀࡿࡢ࠿㸽࡜ࡢၥ࠸࡟ࡶࡘ࡞
ࡀࡿࠋࡑࡢ⟅࠼ࡀཷ┈⪅࡛࠶ࢀࡤࠊ⌧ᅾࡢಙクἲࡢ
タィ࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊཷ┈ᶒ࡟ඃඛࡍ
ࡿእ㒊മᶒ⪅ࡢಙクമᶒࡢಖㆤࢆ᭱ඃඛ࡜ࡋࡓ࡜ࡁ
࡟ࠊၥ㢟࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㈈⏘ࡢಽ⏘㝸㞳
ᛶ࡜ࡶ⤡ࡴࡀࠊಙク㈈⏘⮬యࡢ౯್ࢆ᭱ඃඛࡋࡓ࡜
ࡁࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋಙクࢆ⤌⧊࡜ࡳࡓ࡜ࡁࡢᶵ㛵タ
ィࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ๓ᥦ᮲௳࡟ࡶᕥྑࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 մ஦ᴗಙク 
 ࡇࡇࡲ࡛ࡳࡓ⤌⧊ᙧែ࡟࠾ࡅࡿᶵ㛵タィ࡜ẚ㍑ࡍ
ࡿ࡜ࠊಙクࡢࡑࢀࡣࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿࠋពᛮỴᐃࢆ⾜
࡞࠺ࡢࡣཷク⪅࡛࠶ࡾࠊጤク⪅࠾ࡼࡧཷ┈⪅ࡣཎ๎
ⓗ࡟ࡇࢀ࡟㛵୚ࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊጤク⪅࡜ཷ┈⪅ࡣࠊ
ཷク⪅ࢆゎ௵ࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ(ಙクἲ 58᮲)ࠋ 
 ཷク⪅࡟ࡣࠊၿ⟶ὀព⩏ົ࡜ᛅᐇ⩏ົࡀ࠾࠿ࢀࡿࠋ
ཷク⪅ࡣጤクࡉࢀࡓಙク㈈⏘ࡢྡ⩏ே࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ
ཝ᱁࡞⩏ົ㑂Ᏺࡀồࡵࡽࢀࠊࡇࢀࡀಙクἲ⌮ࡢ୰᰾
ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢၿ⟶ὀព⩏ົࡢලయⓗ࡞⛬ᗘࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠊ
㏆᫬ࡢุ౛(47)ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᆅ᪉බඹᅋయ㹗ࡀጤク
ࡋࡓᅵᆅ࡟ࠊཷク⪅࡛࠶ࡿಙク㖟⾜㹖ࡀࢫ࣏࣮ࢶ᪋
タࢆᘓタ㐠Ⴀࡋࡓ஦᱌࡛ࠊࡑࡢ஦ᴗ཰ᨭᝏ໬࡟ᑐࡍ
ࡿཷク⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵࡜ࠊཷク⪅ࡀ❧࡚᭰࠼ࡓᘚ῭
㈨㔠࡟ࡘ࠸࡚㈝⏝⿵ൾㄳồᶒࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡀதⅬ
࡜ࡉࢀࡓࠋ 
ุ᪨࡛ࡣࠊ㺀㹖ࡢ཰ᨭண᝿ࡀࠊᙜ᫬ࡢ⤒῭≧ἣࡸ฼
⏝ᩱ㔠ࡢఙࡧ⋡࠿ࡽࡳ࡚୙ྜ⌮࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞
࠸㺁ࡇ࡜ࠊࡲࡓ㺀ᮏ௳஦ᴗィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㹗ࡢᢎㅙࢆ
ᚓ࡚࠸ࡿ㺁ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟஦ᴗ㏵ୖ࡛ࡢᕤ஦௦㔠࣭೉ධ
㝈ᗘ㢠ࡢቑ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㺀༠㆟ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ㹖ࡀ
ࡇ࡜ࡉࡽ㹗ࡢุ᩿ࢆㄗࡽࡏࡿࡼ࠺࡞୙ྜ⌮࡞ㄝ᫂ࢆ
ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㺁ࡇ࡜ࠊ࡞࡝࠿ࡽ㹖࡟ၿ⟶ὀព⩏ົ
㐪཯ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ஧ࡘ࡛࠶ࡾࠊ୍ࡘࡣࠊࡑࡢពᛮỴ
ᐃ᫬Ⅼࡢ≧ἣ࠿ࡽࡋ࡚ྜ⌮ᛶࡀ࠶ࢀࡤࠊཷク⪅ࡢุ
᩿ࡣ㐪ἲᛶ࡞ࡁࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣྲྀ
⥾ᙺ࡟ᑐࡍࡿ⤒Ⴀุ᩿ཎ๎࡜ྠ㉁࡜࠸࠼ࡿ(48)ࠋࡲࡓ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊጤク⪅࠾ࡼࡧཷ┈⪅࡟ᑐࡋ࡚ྜ⌮ⓗ࡞
ㄝ᫂ࢆࡋ࡚ᢎㅙࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋಙク࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᰴ୺⥲఍࡟┦ᙜࡍࡿཷ┈⪅㞟఍ࡢᐃ᫬㛤ദࡸ
ᢎㄆࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊཷク⪅࠿ࡽጤ
ク⪅࣭ཷ┈⪅࡟ᑐࡍࡿ௵ព୙ᐃᮇࡢሗ࿌ࡀࠊᮏุ౛
ࡢࡼ࠺࡟ពᛮỴᐃࡢ㐺ษᛶࢆᕥྑࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣࠊᶵ㛵໬ࡀᮍᡂ⇍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢᙅⅬ࡜࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊཷ┈⪅ࡀ୙≉ᐃከᩘ໬ࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࠊព
ᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡜ཷク⪅┘╩࡟ࡘ࠸࡚ࡢᶵ㛵໬ࡶ㐍
ࢇ࡛ࡃࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊཷ┈⪅㞟఍ࡢไᗘࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ఍♫ἲୖࡢᰴ୺⥲఍࣭♫മᶒ⪅㞟఍࡟㛵ࡍ
ࡿつᐃࢆཧ⪃࡟ཷࠊ ク⪅࡟ࡼࡿᣍ㞟ᶒ㝈(ಙクἲ 106
᮲)࡜ཷ┈⪅࡟ࡼࡿᣍ㞟ㄳồ(ྠ 107᮲)ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓᰴᘧ఍♫࡟࠾ࡅࡿつไ࡜ྠᵝ࡟ࠊ୍ᐃ㈨⏘つ
ᶍࢆ㉸࠼ࡿ࡜┘ᰝேタ⨨ࡀἲᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ(ಙクἲ

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248᮲)ཷࠊ ク⪅ᴗົ࡟ᑐࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࡢ㧗ᗘ໬ࡀ☜
ಖࡉࢀࡿ௙⤌ࡳࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.2 ⤌⧊ᛶࡢẚ㍑᳨ドฟ㈨⪅࡟ࡼࡿᅋయ⮬἞ 
ձᰴᘧ఍♫ 
ࡇࡇࡲ࡛⤌⧊ᛶࡢせ௳࡜ࡋ࡚ࠊពᛮỴᐃࢆ⾜࡞࠺
ᶵ㛵ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓࡀࠊࡶ࠺୍ࡘࡢせ௳࡜ࡋ࡚ከ
ᩘỴࡢཎ๎ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᅋయ⮬἞ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ෇
⁥࡞ᴗົᇳ⾜ࢆጉࡆ࡞࠸┠ⓗ࡛ࠊᑡᩘᣢศ⪅ࡢᶒ㝈
⾜౑ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
ᰴᘧ఍♫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑡᩘᰴ୺࡜ࡋ࡚ᰴ୺⥲఍࡛
ࡢ㆟᱌ࢆᥦฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ6 ࣨ᭶๓࠿ࡽ⥲ᰴ୺ࡢ
㆟Ỵᶒࡢ 1㸣௨ୖࡲࡓࡣ 300ಶ௨ୖࡢ㆟Ỵᶒࢆ᭷ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ(఍♫ἲ 303᮲ 2㡯)ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ୍
ᐃᩘ௨ୗࡢಖ᭷ẚ⋡ࡋ࠿࡞࠸ᰴ୺࡟ࡣᥦ᱌ᶒࡀㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᰴ୺ᶒ㝈ࡢ℃⏝ࢆᢚ
ไࡋࠊᰴ୺⥲఍ࡢ෇⁥࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ඲యࡢ฼
┈࡟㐺࠺࡜ࡢἲ⌮࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊከᩘỴࡢពᛮỴᐃࡢ⤖ᯝࠊ⮬ࡽࡢពྥࡀ᥇
ᢥࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿᰴ୺࡬ࡣࠊ཯ᑐᰴ୺ࡢᰴ
ᘧ㈙ྲྀㄳồᶒࡀ⏝ពࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ஦ᴗࡢ඲
㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࡢㆡΏ࣭ྜే࣭఍♫ศ๭➼ࡢỴ㆟࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⥲఍๓࡟఍♫࡟ᑐࡋ࡚཯ᑐࡢពᛮ
ࢆ㏻▱ࡋࠊ࠿ࡘ⥲఍࡛཯ᑐࡋࡓᰴ୺࡟ࡣ㈙ྲྀㄳồᶒ
ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᰴ୺ࡣ఍♫࡜ࡢ༠㆟࡟ࡼࡗ࡚බ
ṇ࡞㈙ྲྀ౯᱁ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀཎ๎࡜࡞ࡾࠊ༠㆟ࡀ
ㄪࢃ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ⿢ุᡤ࡟౯᱁Ỵᐃࡢ⏦ࡋ❧࡚ࢆ⾜
࡞࠺ࠋ 
ᰴᘧ఍♫࡛ࡣࠊࡑࡢಖ᭷ࡍࡿᰴᘧࡢᩘ࡟ᛂࡌ࡚ᖹ
➼ࡢྲྀᢅ࠸ࢆཷࡅࡿ࡭ࡁ࡜ࡍࡿᰴ୺ᖹ➼ࡢཎ๎ࡀᇶ
♏࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᰴᘧᩘ࡟ࡼࡿከᩘỴ࡜ࠊ㔜せ
஦㡯ࡢពᛮỴᐃ࡟཯ᑐࡍࡿᰴ୺࡬ࡢබṇ࡞㓄៖ࡀే
ࡏ⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᅋయࡢ⛛ᗎ࡜ಶࠎࡢᶒ฼ࢆᆒ⾮
ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺(49)ࠋ 
 
ղᣢศ఍♫ 
ᣢศ఍♫࡟࠾࠸࡚ࡶࠊከᩘỴࡢཎ๎ࡣᇶ♏࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᴗົᇳ⾜ࡢពᛮỴᐃࡣࠊᴗົᇳ⾜♫ဨࡢ㐣
༙ᩘ࡟ࡼࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ(఍♫ἲ 590᮲ 2㡯)ࠊ
ࡲࡓᨭ㓄ேࡢ㑅௵ゎ௵➼ࡣ⥲♫ဨࡢ㐣༙ᩘ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ(ྠ 591᮲ 2㡯)ࠋࡋ࠿ࡋࠊᰴᘧ఍♫࡜᰿ᮏⓗ࡟
␗࡞ࡿࡢࡣࠊ♫ဨࡢ㆟Ỵᶒࡀ୍ே୍㆟Ỵᶒ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀࠊฟ㈨ᣢศࡢὶ㏻ᛶࢆᇶᮏⓗ࡟ㄆ
ࡵ࡞࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㛢㙐఍♫࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
ከ㢠ࡢ㈨ᮏᢞୗ࡟ࡼࡿ఍♫ᨭ㓄ࢆㄆࡵ࡞࠸ᙧែ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊᰴᘧ఍♫ࡢࡼ࠺࡞ᑡᩘᰴ୺ࡸᰴᘧ㈙ྲྀㄳ
ồᶒ࡞࡝ࡢ࣮ࣝࣝタᐃࡣせࡽ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ᣢศ఍♫
ࡣࠊᣢศㆡΏࡸ㏥♫࡟ࡘ࠸࡚඲♫ဨࡢྠពࢆཎ๎࡜
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᵓᡂဨࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣᙉ࠸ࠋ⤖ᒁࠊᰴᘧ఍
♫࡜ᣢศ఍♫ࡣࠊ♫ဨ(ฟ㈨⪅)ࡢᶒ฼⾜౑࡟ࡘ࠸࡚
ࡢつᚊࡣ␗࡞ࡿࡀࠊᅋయ⮬἞ࡢཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ճ㈈ᅋἲே 
㈈ᅋἲே࡜ࡢᑐẚ࡜ࡋ࡚♫ᅋἲேࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᵓ
ᡂဨ࡜ࡋ࡚ࡢ♫ဨࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢ♫ဨࡣពᛮỴᐃ
࡟ࡣཧ⏬ࡍࡿࡀࠊ♫ᅋἲேࡢ㈈⏘࠿ࡽ㓄ᙜࡸᡶᡠࡋ
ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸(୍⯡♫ᅋἲ11᮲)ࠋࡇࡢព࿡࡛ࠊ
ᰴᘧ఍♫ࡢᰴ୺ࡸᣢศ఍♫ࡢ♫ဨ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㈈ᅋἲே࡟ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠋࡑࡶࡑࡶ
㈈ᅋἲேࡢ㈈⏘ࡣタ❧⪅࠿ࡽᣐฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⌮஦࣭ホ㆟ဨ࡞࡝ࡢἲேࡢᵓᡂဨࡣࠊ㈈⏘⟶⌮࡞࡝
ࡢᴗົᇳ⾜ࢆ⾜࡞࠺⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᴗົᇳ⾜࡟ᑐࡍ
ࡿሗ㓘ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㈈⏘⮬య࠿ࡽࡢ㓄ᙜ
ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢព࿡࡛ࠊ㈈⏘ἲேࡢᵓᡂ
ဨࡣಙク࡟࠾ࡅࡿཷク⪅࡛࠶ࡗ࡚ࠊཷ┈⪅࡛ࡣ࡞࠸
࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊฟ㈨⪅࡟ࡼࡿᅋయ⮬἞࡜࠸࠺ほⅬ࡛
ࡣࠊᰴᘧ఍♫࣭ᣢศ఍♫࡜ྠิࡢẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᵓᡂဨࡢኚ᭦࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎἲேࡀᏑ⥆ࡋࠊ
⌮஦఍࣭ホ㆟ဨ఍࡞࡝࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ࡭ࡁ㆟஦ෆ
ᐜࡀᐃḰ࡛ᐃࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑࡢỴ㆟ࡶከᩘỴ
࡛⾜࡞ࢃࢀࡿཎ๎(ྠ 189 ᮲)࡞࡝࠿ࡽࠊ⤌⧊ᛶࡀ඘
㊊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࡓࡋ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
㈈ᅋἲேࡀఱࡽ࠿ࡢႠ฼஦ᴗࢆ⾜࡞࠺࡜ࡁࠊࡇࢀ
ࢆ఍♫࣭஦ᴗಙクࡢ࠸ࡎࢀ࡟᥋㏆ࡉࡏ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࠿
ࡣࠊ⌮஦఍࣭ホ㆟ဨ఍࡞࡝ࡢᶵ㛵ᵓ㐀ࡢලഛࢆ୺య
࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ㈈⏘⟶⌮ᶵ⬟࡜࠸࠺ഃ
㠃ࢆ୰ᚰ࡟ࡳࡿ࠿ࠊ࡟ࡼࡗ࡚ࡶศ࠿ࢀ࡚ࡃࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ 
 
մ஦ᴗಙク 
ಙクࡢཷ┈⪅ࡢᶒ฼ࡣࠊ」ᩘཷ┈⪅ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜
ࡁ࡛ࡶࠊ༢⊂࡛⾜౑࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ࡜ࡾࢃࡅ஦ᴗಙク࡞࡝ࡢ௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ
ࡿཷ┈ドๆⓎ⾜ಙク࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ౛እࢆᐃࡵ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣཷࠊ ┈⪅ࡀከᩘ࡟࠾ࡼࡪಙク࡟࠾࠸࡚ࠊ
࠶ࡿཷ┈⪅ࡀಙク஦ົࡢ෇⁥࡞㐙⾜࡞࡝඲యࡢ฼┈
࡟ᑐࡋ࡚ጉࡆ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ᶒ㝈⾜౑ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
࡜ࡁ࡟ࡇࢀࢆᢚไࡍࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡾࠊࡲࡉ࡟ᅋయ⮬἞
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ಙク࡜ἲே࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮌෆΎ❶㸧 
ࡢἲ⌮࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(50)ࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊཷク⪅ࡢᶒ㝈㐪཯⾜Ⅽࡢྲྀᾘᶒ࣭ᖒ
⡙➼ࡢ㜀ぴㅞ෗ㄳồᶒ᳨࣭ᰝᙺࡢ㑅௵⏦❧ᶒࡢྛࠎ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㆟Ỵᶒࡲࡓࡣཷ┈ᶒ⥲ᩘࡢ 3㸣௨ୖࢆ
᭷ࡍࡿཷ┈⪅ࡢࡳ⾜౑࡛ࡁࡿ᪨ࢆಙク⾜Ⅽ࡟ᐃࡵࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ(ಙクἲ 213᮲ 1㡯)ࠋࡲࡓࠊಙクࢆ
ኚ᭦࣭⤊஢ࢆ࿨ࡎࡿ⿢ุ⏦❧ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠࡌࡃ
10㸣௨ୖࢆ᭷ࡍࡿཷ┈⪅ࡢࡳ⾜౑ྍ⬟ࠊ࡜ࡢᐃࡵࢆ
࠾ࡃࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ(ྠἲྠ᮲ 2㡯)ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ୍⯡ⓗ࡞ᶒ฼⾜౑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ
ཷ┈⪅ࡢ୍⮴࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⾜࡞࠼ࡿࡇ࡜ࡀཎ๎࡛࠶
ࡿࡀ(ྠ 105᮲ 1㡯)ࠊಙク⾜Ⅽ࡟ཷ┈⪅㞟఍࡟࠾ࡅ
ࡿከᩘỴỴ㆟ࢆ⾜࡞࠺᪨ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(ྠ
ἲྠ᮲ 2㡯)ཷࠋ ┈⪅㞟఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡢࡣࠊከᩘཷ┈
⪅ࡢᏑᅾࡍࡿ஦ᴗಙクࡀ඾ᆺ౛࡜࡞ࢁ࠺ࡀࠊ୍⯡ⓗ
࡞ಙクἲ⌮࠿ࡽࡣ࡞ࢀ࡚ࠊᅋయ⮬἞࡞࡝⤌⧊ἲ⌮ࢆ
ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.3 ἲே᱁ࡢせ௳࡜ಙク 
஦ᴗಙク࡜ἲேࡢ㛵ಀࡢ⪃ᐹࡣࠊ஧ẁ㝵࡟ศ࠿ࢀ
ࡿࠋ᭱ึࡢẁ㝵ࡣࠊ๓⠇ࡲ࡛࡟ࡳࡓ⤌⧊ᛶࡢ᳨ウ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࡲࡎ஦ᴗಙクࡢᙜ
஦⪅㛵ಀࢆࠊ༢࡟ዎ⣙㛵ಀ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃᅋయࢆᵓ
ᡂࡍࡿࡶࡢ࡜ᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ḟࡢẁ㝵ࡣࠊࡑࡢᅋయࡀἲே࡜᥋㏆ᛶࡀ࠶
ࡿࡢ࠿ࠊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿᅋయࡀἲே᱁
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ㈈⏘ࡸമົࡢᖐᒓࡀᵓ
ᡂဨ࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀせ௳࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊッ
ゴࡢ୺య࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶせ௳࡜ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊッゴ
ࡢᙜ஦⪅⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㺀ἲே࡛࡞࠸♫ᅋࡲࡓࡣ㈈
ᅋ࡛ࠊ௦⾲⪅ࡲࡓࡣ⟶⌮ேࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣࠊࡑ
ࡢྡ࡟࠾࠸࡚ッ࠼ࠊࡲࡓࡣッ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㺁
(Ẹ஦ッゴἲ 29᮲)࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊἲே࡛࠶ࡿ࠿
ྰ࠿ࡢỴᐃⓗ࡞ุ᩿ᇶ‽࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࢃࡀᅜࡢಙクἲࡣࠊಙクࡢἲⓗᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚മᶒ
ㄝࠊࡍ࡞ࢃࡕ㈈⏘ࡢ᏶඲ᶒࡀཷク⪅࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡢ⪃࠼᪉࡟ᣐࡗ࡚࠸ࡿ(51)ࠋࡇࢀ࡟┦ᑐࡍࡿ୍᪉ࡢ᭷
ຊㄝࡀࠊ2.2.࡛ࡩࢀࡓಙク㈈⏘ᐇ㉁ἲ୺యᛶㄝ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡕࡽ࡟ࡼࢀࡤࠊಙクࡣࡓࡋ࠿࡟ཷク⪅࡬ࡢಙ
㢗ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊཷク⪅࡟㈈⏘ᶒࡢྡ⩏ࢆጤࡡ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಙク┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚⊂❧ᛶࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ
ಙク㈈⏘ࡣࠊཷク⪅ࢆྵࡵࡓࡍ࡭࡚ࡢ㛵ಀᙜ஦⪅࠿
ࡽ⊂❧ࡋࡓᏑᅾ( nobody’s property )࡛࠶ࡾࠊࡇࡢಙ
ク㈈⏘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᐈほⓗ࣭㉸ಶேⓗ㛵ಀࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊಙクࡢἲᚊ㛵ಀࡢᮏ㉁࡛࠶ࡿ࡜ㄝ
ࡃ(52)ࠋ 
ࡓࡔࡋྠㄝࡣࠊࡇࢀࢆࡑࡢࡲࡲࠊಙク࢖ࢥ࣮ࣝἲ
ே࡜ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣಙクࡢ୙᏶඲
ᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊྡ⩏ಖᣢ⪅࡜ࡋ࡚ࡢཷク⪅࡜ᐇ㉁ⓗ
ἲ୺య࡛࠶ࡿಙク㈈⏘࡜࠸࠺஧㔜㛵ಀࢆෆໟࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡇࡢ୙᏶඲ᛶࡣࠊಙク஦ົฎ⌮࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕ࡌࡿമົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊཷク⪅ಶேࡶ➨୕⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚മົ࡜㈐௵ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ㏫࡟ࠊཷ
ク⪅ࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡣಙク㈈⏘ࡣ㈐௵㈇ᢸࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ
࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿ(53)ࠋࡼࡗ࡚ࠊಙクࢆἲேࡑࡢࡶࡢ࡜ࡣ
࠸࠼ࡎࠊ୙᏶඲࠿ࡘไ㝈ⓗ࡞ἲ୺యᛶࢆᣢࡘ࡟࡜࡝
ࡲࡿ(54)࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊࡇࡢ୙᏶඲ᛶࡣࠊࡸࡣࡾಙクࢆἲே࡜Ỵᐃ
ⓗ࡟஋㞳ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋἲேࠊ࡜ࡾࢃࡅᰴ
ᘧ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺࡶࠊ⮬ࡽࡶ㐪ἲ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶே
㈐௵ࢆ㏣ཬࡉࢀࡿࡋࠊ఍♫മົ࡟ࡘ࠸࡚㐃ᖏಖドࡢ
㈐࡟௵ࡎࡿࢣ࣮ࢫࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋྲྀ⥾ᙺ࡟
ࡼࡿࡇࢀࡽࡢἲⓗ㈐௵࡜ࠊಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿཷク⪅
ࡢ㛵ಀࡀࠊྠ㉁࡜࠸࠼ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊಙクࡢἲ
ே᥋㏆ᛶ࡟㛵ࡍࡿホ౯ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ḟ❶࡛ࡣཷࠊ ク⪅ࡢ㈐௵ࢆྲྀ⥾ᙺ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿࠋ 
 
4 ಙクࡢἲ୺యᛶ 
 
4.1 ಙク࡟ἲ୺యࢆㄆࡵࡿἲ⌮ㄽ 
ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎࠊ3.3.࡛ྲྀࡾୖࡆࡓಙク㈈⏘ᐇ㉁ἲ
୺యᛶㄝ(௨ୗ͆ᅄᐑㄝ͇࡜ࡍࡿ)࡟࠾࠸࡚ࠊཷク⪅
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ᅄᐑㄝ࡛ࡣࠊಙク㈈⏘࡟⊂❧ᛶࢆ୚࠼ࡿࡢࡣࠊಙク
┠ⓗࡀጤク⪅࣭ཷク⪅࣭ཷ┈⪅ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡽࡶ⊂❧
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡃࠋࡇࢀࡣࠊಙク㈈⏘ࢆཷ
ク⪅ࡢྡ⩏࡟ᖐᒓࡉࡏ࡚࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ㈈⏘ࢆ⤫୍ࡍ
ࡿಙク┠ⓗࡣࠊཷク⪅ࡢ୍⯡ⓗ┠ⓗ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿ(55)ࠋ 
ࡑࡋ࡚⊂❧ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡣࠊཷ┈⪅࠶ࡿ࠸ࡣ➨୕⪅
࡜ಙク㈈⏘⮬యࡀἲᚊ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲ
ࡎཷ┈⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡓࡋ࠿࡟ཷク⪅ࡀཷ┈⪅࡬⤥
௜⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᪧἲ 19᮲࡟ࡶ㺀ಙク
㈈⏘ࡢ㝈ᗘ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳࠊࡑࡢᒚ⾜ࡢ㈐࡟௵ࡎ㺁࡜࠶
ࡿࡼ࠺࡟ࠊ≀ⓗ᭷㝈㈐௵࡛࠶ࡿࠋཷク⪅ࡣࠊࡳࡎ࠿
ࡽࡢᅛ᭷㈈⏘ࢆࡶࡗ࡚ᘚ῭ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋᅄᐑㄝ
ࡣࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ࠊཷク⪅ࢆಙク㈈⏘ࡢྡ⩏ே࡜ࡋࡓ
ࡓࡵ࡟ࡑࡢമົࡶཷク⪅ࡢྡ⩏࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂࡎࠊ
ᐇࡣಙク㈈⏘ࡀമົ࡜㈐௵ࢆ㈇࠸ࠊཷク⪅ࡣࡑࡢᒚ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
⾜࡟ࡘ࠸࡚⟶⌮ᶒ⪅࡜ࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜
ㄝ᫂ࡍࡿ(56)ࠋ 
ࡲࡓ➨୕⪅(ಙクമᶒ⪅)࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊཷク⪅ࢆ࠸
ࢃࡤᶵ㛵࡞࠸ࡋ௦⾲࡜࡜ࡽ࠼ࠊᐇ㉁ⓗ࡞ᙜ஦⪅ࡣಙ
ク㈈⏘࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊಙク㈈⏘ࡀᙉไᇳ⾜
ࡸ➇኎ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ(ᪧἲ 16᮲ࠊ᪂ἲ࡛ࡣ 23᮲)ࠊ
࠿ࡘཷク⪅ࡀ⮬ࡽᘚ῭ࡋࡓ࡜ࡁࡣಙク㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚
ồൾᶒࢆ᭷ࡍࡿ(ᪧἲ 36᮲ࠊ᪂ἲ࡛ࡣ 48᮲)ࡇ࡜ࢆ
ㄽᣐ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(57)ࠋ 
ࡉࡽ࡟ཷࠊ ク⪅ࡢ᭦㏖࡟ࡣ㛵ࢃࡽࡎമົࡣᏑ⥆ࡋࠊ
ཎ๎ⓗ࡟ཷク⪅ࡣᘚ῭⩏ົࢆ㈇࠸⥆ࡅࡿࡀࠊࡇࢀࢆ
ච㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊಙク㈈⏘ࡀཷク
⪅ࡢኚ᭦ࢆࡶࡗ࡚ᘚ῭ᘬᙜᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᘚ῭ࡢ୺య࡜࡞ࡿࡢ
ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶಙク㈈⏘࡛࠶ࡾࠊཷク⪅ࡣᚑࡓࡿᏑᅾ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(58)ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊᅄᐑㄝࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓಙク࡟࠾ࡅࡿཷク
⪅ࡢἲⓗᆅ఩ࡣࠊᰴᘧ఍♫࡟࠾ࡅࡿྲྀ⥾ᙺࡢࡑࢀ࡜
ྠ㉁࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊཷク
⪅࡜ྲྀ⥾ᙺࡢ㈐௵ࡢ㐪࠸ࡣỴᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊ
ཷク⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶಙクࡢ㺀ᶵ㛵㺁࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ
࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣࡇࡢၥ㢟ࢆࠊ➨୕മ
ᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿᘚ῭㈐௵ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ㺀ᶵ㛵㺁
࡛࠶ࢀࡤࠊᘚ῭ࡢ㈐௵୺య࡜ࡣ࡞ࡽࡎࠊᚑࡓࡿ❧ሙ
࡛࠶ࡿࠋᰴᘧ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺࡣࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࡀࠊཷ
ク⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜ࠊಙクἲࡢつᐃゎ㔘ୖ
࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᅄᐑㄝࡣᪧἲࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ 2008 ᖺᨵṇࡢ᪂ἲ᮲ᩥ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚
᳨ウࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 
4.2 ྲྀ⥾ᙺࡢᑐ➨୕⪅㈐௵ 
఍♫࡟ࡣἲே᱁ࡀ࠶ࡾࠊྲྀ⥾ᙺ࡜ࡣูࡢ⊂❧ࡋࡓ
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྲྀ⥾ᙺࡀ఍♫മົ࡟ࡘ࠸
࡚ಶே㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀཎ๎࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ౛እࡣࠊ(1)ྲྀ⥾ᙺࡀ(㐃ᖏ)ಖドே࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ(2)ྲྀ⥾ᙺࡢ⫋ົᇳ⾜࡟ࡘࡁᨾពࡲࡓࡣ
㔜኱࡞㐣ኻࡀ࠶ࡿࠊࡇ࡜࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋ(1)࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ᫂☜࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᐇ㝿ࠊከࡃࡢᰴᘧ఍♫ࡢ௦⾲ྲྀ
⥾ᙺࡣࠊ఍♫മົ࡟ࡘࡁ㐃ᖏಖドே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ⫋ࢆ㎡ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊമᶒ⪅࡟ࡼࡗ࡚
ಖドമົࢆච㝖ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱༙࡛࠶ࡿ(59)ࠋ 
୍᪉(2)ࡣࠊ఍♫ἲ 429᮲࡟ᐃࡵࡿ➨୕⪅࡟ᑐࡍࡿ
ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣලయⓗ࡟ࡣࠊᨭᡶࡀ࡯
࡜ࢇ࡝୙ྍ⬟࡞ᡭᙧࢆ℃Ⓨⓗ࡟᣺ࡾฟࡍ⾜Ⅽࡸࠊ⢊
㣭Ỵ⟬࡬ࡢ㛵୚࡞࡝(60)ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ
⾜Ⅽࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ┘╩⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࡀࠊࡑࡢ௚
ࡢྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡋ࡚ၥࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ♫
እྲྀ⥾ᙺ࡜ࡋ࡚ᑵ௵ࡋࡓ⪅࡟ᑐࡍࡿ⩏ົ㐪཯࣭ᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࡓุ౛(61)ࡶ࠶ࡿࠋ 
 
4.3 ཷク⪅ࡢᑐ➨୕⪅㈐௵ 
ಙク஦ົ࡜ࡋ࡚⾜࡞ࢃࢀࡓ೉ධࡑࡢ௚ࡢ➨୕⪅࡟
ᑐࡍࡿമົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಙク㈈⏘࠾ࡼࡧཷク⪅ࡢᅛ
᭷㈈⏘ࢆࡶࡗ࡚ᘚ῭ࡢ㈐࡟௵ࡎࡿ(ಙクἲ 21᮲ 1㡯
5 ྕ) ࡢࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ౛እࡀࠊ㝈ᐃ
㈐௵ಙクࡢ≉౛࡛࠶ࡾࠊࡇࡢሙྜࡢཷク⪅ࡣಙク㈈
⏘ࡢࡳࢆࡶࡗ࡚ࠊಙク㈈⏘㈐௵㈇ᢸമົࡢᒚ⾜࡟࠶
ࡓࢀࡤࡼ࠸ࠋᅛ᭷㈈⏘ࢆᘚ῭ᘬᙜ࡜ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸Ⅼ
ࡣࠊಖドമົࢆ㈇ࡗ࡚࠸࡞࠸ྲྀ⥾ᙺ࡜ྠ㉁ࡢ㈇ᢸ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊಙクἲ 75㸫76 ᮲ࡣࠊཷク⪅ࡀࡑࡢ⫋ࢆ
㎡ࡋࡓᚋࡶࠊ㔜␚ⓗ࡟മົࢆ㈇ᢸࡋ⥆ࡅࡿཎ๎ࢆᐃ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣྲྀ⥾ᙺ࡟ᑐࡍࡿ఍♫ἲ⌮࡜┦཯
ࡋ࡚࠸ࡿࠋཷク⪅ࡀ஺௦ࡋࡓሙྜࠊཷ┈⪅࡟ᑐࡋ࡚
ࡣࠊ௵ົ᠔ᛰ࡟ࡼࡿᦆኻሸ⿵㈐௵࡞࡝ࢆ㝖࠸࡚㈐௵
ࢆචࢀࡿࡀࠊ➨୕⪅࡛࠶ࡿಙクമᶒ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁᅛ᭷㈈⏘ࢆࡶࡗ࡚മົ㈇ᢸࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸(76᮲ 1㡯)ࠋ᪂ᪧཷク⪅ࡢ㐃ᖏമົ࡜࡞ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᪧཷク⪅ࡀࡇࡢമົࢆචࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊẸἲୖࡢ
ච㈐ⓗമົᘬཷࡢཎ๎࡟ᚑ࠸ࠊಶู࡟മᶒ⪅ࡢᢎㅙ
ࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 76
᮲ 1㡯ణࡋ᭩࡟ࡼࡗ࡚ࠊಙク㈈⏘࡟ᒓࡍࡿ㈈⏘ࡢࡳ
ࢆࡶࡗ࡚ᒚ⾜ࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺മົࡣ㝖ࡃࠊ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㝈ᐃ㈐௵ಙク࡟ࡼࢀࡤࠊཷク⪅
ࡢ㈐௵ࡣࠊ఍♫ྲྀ⥾ᙺ࡜ྠ㉁໬࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㏫࡟ 50 ᮲࡛ࡣࠊಙク㈈⏘㈐௵㈇ᢸമົ࡟ࡘ
࠸࡚ཷࠊ ク⪅ࡀᅛ᭷㈈⏘ࢆࡶࡗ࡚ᘚ῭ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
ཷク⪅ࡣമᶒ⪅࡟௦఩࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋᪧἲ࠿
ࡽࡢᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࠊཷク⪅ࡢ㈝⏝⿵ൾㄳồ࡟ಀࡿඃ
ඛᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖ࡟ไ㝈ࢆタࡅࡿ୍᪉ࠊ
ཷク⪅฼┈ࡢ㐺ษ࡞ಖㆤࢆᅗࡿつᚊࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࠊᮏ᮲ࡀ᪂タࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ(62)ࠋࡇࢀ
ࡣࠊമົᘚ῭ࡢ୺యࡀಙク㈈⏘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᇶ♏࡟
࠾࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
௨ୖ࡟ࡳࡓྛⅬࠊࡍ࡞ࢃࡕ㝈ᐃ㈐௵ಙク࡟࠾ࡅࡿ
ᘚ῭㈐௵ࠊ࠾ࡼࡧ⮬ࡽᘚ῭ࢆ⾜࡞ࡗࡓᚋࡢമᶒ⪅௦
఩ᶒࡢ⋓ᚓ࠿ࡽࡣࠊ➨୕മᶒ⪅࡬ࡢᘚ῭㈐௵ࡣࡲࡎ
ಙク㈈⏘࡟࠶ࡾࠊཷク⪅ࡣࡇࡢ㈈⏘࡬ࡢ⟶⌮⪅࡜ࡋ

ಙク࡜ἲே࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮌෆΎ❶㸧 
࡚ࡢࠊᚑᒓⓗ࡞㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ࡶࡲࡔࠊཷク⪅࡜ࡣಙクࡢ
ᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡟ࡣ㊊ࡾ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊྲྀ⥾ᙺ࡜
ཷク⪅ࡢ㈐௵ྠ㉁ᛶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಙク࡟ᮇᚅࡉࢀ
ࡿࡶࡢࡀཷク⪅࡞ࡢ࠿ಙク㈈⏘࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ᮏ㉁ⓗ
࡞ಙク┠ⓗࡑࡢࡶࡢࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
఍♫࡜ྲྀᘬࢆࡍࡿ⪅ࡣࠊྲྀ⥾ᙺಶே࡛ࡣ࡞ࡃࠊ఍♫
⮬యࡀ࠶ࡽࡺࡿⅬ࡛┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂ἲࡢಙク
ἲ⌮ࡣࠊࡇࢀ࡜ྠࡌḟඖ࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࠿ࢆࠊḟ⠇࡟࠾࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
4.4 ཷク⪅⩏ົࡢ⦆࿴ 
ཷク⪅࡜ྲྀ⥾ᙺࡢྠ㉁ᛶࡣࠊࡉࡽ࡟ಙクἲ⌮ࡢኚ
໬ࠊࡍ࡞ࢃࡕཷク⪅ࡢ⩏ົࡢ⦆࿴࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪂ἲ࡛ࡣࠊၿ⟶ὀព⩏ົ(29᮲)࣭ᛅ
ᐇ⩏ົ(30㸫31᮲)࣭ ⮬ᕫᇳ⾜⩏ົ(28᮲)ࡢ᮲㡯ࢆタ
ࡅ࡚ࠊཷク⪅ࡢ⩏ົࢆ᫂☜໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉
࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ᮲ᩥࡣࠊಙク⾜Ⅽ࡟ูࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿ࡜
ࡁࡣࡑࢀ࡟ᚑ࠺࡜ࡢࢹࣇ࢛ࣝࢺ࣮ࣝࣝ໬ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
(63)ࠋࡇࢀࡣࠊಙクไᗘ࡜ࡣ୍ᐃࡢ┠ⓗ࡟ᚑࡗ࡚㈈⏘
ࡢ⟶⌮ฎศ➼ࢆ⾜࡞࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊཷク⪅ࡢ⩏
ົෆᐜࡸ⛬ᗘࡶࠊࡑࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡢぢᆅ࠿ࡽಶูⓗ࡟
ᐃࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁࠊ࡜ࡢἲ⌮࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(64)ࠋ 
≉࡟ࠊᪧἲ 26 ᮲࡛ࡣࠊཷク⪅ࡣጤクࡉࢀࡓಙク
஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬ࡽࡇࢀࢆ⾜࡞࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ௚ே
࡟෌ጤクࡍࡿࡇ࡜ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚⚗Ṇࡋࠊࡑࡢ౛እࡀ
チᐜࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࡶࡋࡃࡣጤク⪅
࡜ࡢಙク⾜Ⅽ࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪂ἲ 28 ᮲࡛ࡣࠊࡇࡢ➨୕⪅࡬
ࡢ෌ጤクࡀࠊཎ๎⚗Ṇ࠿ࡽཎ๎チᐜ࡬࡜㌿᥮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊྠ᮲ 2 㡯࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
㺀ಙク┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚┦ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡁ㺁࡜ࡢྜ⌮ᛶᇶ
‽ࡢ㏣ຍ࡛࠶ࡿ(65)ࠋ 
ලయⓗ࡞㐺⏝࡜ࡋ࡚ࡣࠊཷク⪅ࡀࡼࡾ㧗࠸ᑓ㛛ᛶ
ࢆ᭷ࡍࡿ⬟ຊࢆ฼⏝ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿሙ㠃ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
㈝⏝ࡸ᫬㛫ࡢⅬ࡛ຠ⋡ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿሙ㠃࡞࡝ࡀ
᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢጇᙜᛶࡣࠊ⏕ࡌࡓ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
෌ጤク࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࡢྜ⌮ᛶ࡟ồࡵࡿ࡭ࡁ࡜ࡢぢ
ゎࡀ࠶ࡿ(66)ࠋ 
⤖ᒁࠊࡇࡢཎ๎㌿᥮ࡣࠊጤク⪅ࡀཷク⪅ࡢಶேⓗ
㈨㉁ࢆᮇᚅࡋ࡚ࠊ㈈⏘ࢆᒓேⓗ࡟ጤクࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺Ⓨ᝿࠿ࡽࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡢཷࡅ─ᶵ⬟ࢆホ౯ࡋ࡚ጤ
クࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢⓎ᝿࡬࡜ࠊಙクᶵ⬟࡬ࡢᢕᥱࡀኚ
໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ๓⠇ࡢ᭱ᚋ࡟ࠊ
ཷク⪅࡜ྲྀ⥾ᙺࡢྠ㉁໬࠿ࡽ㐍ࢇ࡛ࠊཷク⪅࡛ࡣ࡞
ࡃಙク⮬యࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀࡿἲ⌮ࡀഛࢃࡗ࡚ጞࡵ࡚ࠊ
ཷク⪅ࡢᶵ㛵໬ࡀ⫯ᐃࡉࢀ࡚ࡃࡿ᪨ࢆ㏙࡭ࡓࡀࠊࡇ
ࡢ⮬ᕫᇳ⾜⩏ົ⦆࿴ࡢどⅬ࠿ࡽࡣࠊཷク⪅ࡀಙクࡢ
୍ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ⡿ᅜࡢ㏆᫬Ꮫㄝ࠾ࡼࡧࢃࡀᅜࡢಙク㈈
⏘ᐇ㉁ἲ୺యᛶㄝࢆཧ↷ࡋࠊಙクࡢᇶᮏᵓ㐀ࢆ㈈⏘
୺య࡟ᢕᥱࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡗࡓࠋጤク⪅࣭ཷク
⪅➼ࡢಙクᙜ஦⪅㛵ಀࢆ୰᰾࡜࡜ࡽ࠼࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊཷク⪅ࡢኚ᭦࡟㛵ࢃࡽࡎࠊಙク┠ⓗ࡟つᐃࡉࢀ
ࡓ㈈⏘⟶⌮ࡢ᪉ἲ࣭ពᛮỴᐃࡢᇶ‽ࡀ୍㈏ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡇࡢⅬࡀࠊ㺀ᵓᡂဨࡢኚ᭦࡟ᕥྑࡉࢀ࡞࠸ព
ᛮỴᐃ࡜⟶⌮᪉ἲࢆ᭷ࡍࡿ㺁࡜࠸࠺⤌⧊ᛶࡢලഛ࡜
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊἲே࡜ࡢ᥋㏆ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡓࡋ࠿࡟ཷク
⪅ࡣಙク㈈⏘ࡢྡ⩏ே࡜࡞ࡿࡀࠊᨵṇࡉࢀࡓ᪂ἲ࡛
ࡣಙクἲ⌮ࡢ㌿᥮ࡀ㐍ࡳࠊእ㒊ࡢമᶒ⪅࡟ᑐࡍࡿᘚ
῭㈐௵ࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࠊಙク㈈⏘ࡀ๓㠃࡟ฟ࡚ࡃࡿࠋ
ࡲࡓཷク⪅ࡢ᭷㝈㈐௵ࢆㄆࡵࡿ≉౛ࡶ᫂☜໬ࡉࢀࡓࠋ
ࡍ࡭࡚ࡢಙクࢆྠ୍࡟ࡣㄽࡌࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊཷク⪅ࢆ
ಙク㈈⏘ࡢ⟶⌮⪅ࠊࡍ࡞ࢃࡕἲே࡟࠾ࡅࡿ୍ᶵ㛵࡜
఩⨨௜ࡅࡿᵓ㐀ᢕᥱࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
⡿ᅜࢫࢱࢳ࣮ࣗࢺ࣭ࣜࢺࣛࢫࢺࡢࡼ࠺࡟᫂☜࡟ἲ
ே᱁ࢆ୚࠼࡞࠸㝈ࡾࡣࠊ⌧ᅾࡢಙクࢆἲே࡜ྠ୍ど
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ⌧௦ࡣࠊ20ୡ⣖ึᮇࡢ
⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊࢪࣙ࢖ࣥࢺ࣭ࢫࢺࢵࢡ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮
࡜ಙクࡀ஧⪅ᢥ୍࡟㆟ㄽࡉࢀࡓ≧ἣ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ2.6.
࡛ࡶᘬ⏝ࡋ͆ࡓ uncorporation ࡢ͇ࡼ࠺࡟ࠊෆ㒊ⓗ࡞
⤌⧊㐠Ⴀ࡟ࡣࠊ⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸୍ࡘࡢ⤌⧊ᙧែ࡜ࡋ࡚
Ꮡᅾ౯್ࡀㄆࡵᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛⪃ᐹࡋࡓἲே࡬ࡢ᥋㏆ᛶࡣࠊᰴᘧ఍♫࡟ᑐ
ࡍࡿಙクࡢඃ఩ᛶࡸ௦᭰ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡴࡋࢁࠊ」㞧໬࡜ᰂ㌾ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ⌧௦ࡢ஦ᴗᵓ
㐀࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㑅ᢥⓗ࣭⿵᏶ⓗ࡟฼⏝࡛ࡁࡿᡭẁ࡜࡞
ࡾᚓࡿࡇ࡜࡬ࡢ᳨ド࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢃࡀᅜᏛㄝࡢ
୰࡛ࡶമᶒㄝࡢぢᆅ࡟❧࡚ࡤࠊಙクࢆ⤌⧊ⓗ࡟ᢕᥱ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ཯ㄽࡶᙉ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀ࡬ࡢẚ㍑᳨
ドࡣࠊ௒ᚋࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ὀ  
㸦1㸧 ༏ྡ⤌ྜ(ၟἲ 535㸫542᮲)ࡣࠊಶࠎࡢ༏ྡ⤌ྜဨ࡜Ⴀ
ᴗ⪅ࡢ┦ᑐዎ⣙࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊ≉ẁࡢᒆฟࡣ୙せ࡛
࠶ࡿࠋእᙧⓗ࡟ࡣႠᴗ⪅ࡢ༢⊂஦ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ༏ྡ⤌
ྜ࡜➨୕⪅࡜ࡢ㛫ࡢἲᚊ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
㸦2㸧 ࢃࡀᅜ࡛ࡣ㺀ᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㺁61
᮲௨ୗ࡟᰿ᣐࢆ࠾ࡃἲே࡛࠶ࡿࠋドๆྲྀᘬᡤ࡬ࡢୖሙ
ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ఍♫ἲࡀᰴᘧ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ἲᐃࡍ
ࡿ⤌⧊ࣔࢹࣝ࡟࡞ࡽ࠺ഃ㠃ࡀᙉ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊᢞ㈨ಙ
クዎ⣙࡛࡜ࡽࢀࡿጤク⪅࣭ཷク⪅࣭ཷ┈⪅ࡢ㸱⪅ᵓ㐀
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙺဨ఍࣭ᢞ㈨୺⥲఍➼ࡢᶵ㛵タィࢆ࡜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
㸦3㸧 ಙクἲ 3 ᮲࡛ࡣࠊಙクዎ⣙࡟ࡼࡿ᪉ἲࡢ௚ࠊ㑇ゝ࡟ࡼ
ࡿ᪉ἲࠊጤク⪅ࡀ⮬ࡽཷク⪅࡜࡞ࡗ࡚⾜࡞࠺᪉ἲ(࠸ࢃ
ࡺࡿ⮬ᕫಙク)ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦4㸧 ᅄᐑ࿴ኵᩍᤵ࡟ࡼࡿᏛㄝ࡛࠶ࡾࠊಙク㈈⏘࡟ᶒ฼ࡢᐈ
య࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࡢ࡯࠿࡟ࠊಙクᙜ஦⪅࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓᐇ
㉁ⓗ࡞ἲ୺యᛶࢆ௬ᐃࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊཷ
ク⪅࡟ಙク㈈⏘ࡢྡ⩏ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊẸἲ⥲๎࡛
࠸࠺࡜ࡇࢁࡢἲே࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜ࡶㄝ
᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦5㸧 ᅄᐑ࿴ኵࠗ ಙクἲ[᪂∧] (࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1989ᖺ) 80㡫ཧ↷ࠋ 
㸦6㸧 ᡃጔᰤ࣭ ᭷Ἠ஽ࠗ Ẹἲ ⥲๎࣭ ≀ᶒἲ(➨ 5∧) (୍࠘⢏♫ࠊ
2000ᖺ) 26㡫ཧ↷ࠋᫍ㔝ⱥ୍ࠗẸἲᴫㄽ(ᗎㄽ࣭⥲๎)࠘
㸦Ⰻ᭩ᬑཬ఍ࠊ1989ᖺ㸧119-22㡫ཧ↷ࠋỤ㢌᠇ḟ㑻ࠗ ᰴ
ᘧ఍♫ἲ(➨ 5∧)࠘(᭷ᩫ㛶ࠊ2014ᖺ) 26-27㡫ཧ↷ࠋ 
㸦7㸧 ஬༑ᔒΎࠗ⚾ἲධ㛛࠘(᭷ᩫ㛶ࠊ2007ᖺ) 97㡫ཧ↷ࠋ 
㸦8㸧 ุ᭱᫛࿴ 39ᖺ 10᭶ 15᪥Ẹ㞟 18ᕳ 8ྕ 1671㡫ࠋ 
㸦9㸧 ุ᭱᫛࿴ 48ᖺ 10᭶ 9᪥Ẹ㞟 27ᕳ 9ྕ 1129㡫ࠋࡓࡔ
ࡋ᭱㏆ࡢᏛㄝ࡛ࡣࠊᶒ฼⬟ຊ࡞ࡁ♫ᅋࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
௦⾲⪅ࡸᵓᡂဨಶே࡟ࡶ㈐௵ࢆㄆࡵࡿ࡭ࡁሙྜࡀ࠶ࡿ
࡜ࡶㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ஬༑ᔒ࣭๓ᥖ(7)107㡫ཧ↷ࠋ 
㸦10㸧 㕥ᮌṇල䞉኱୵῟Ꮚ䛄䝁䞁䝯䞁䝍䞊䝹ಙクἲ䛅㻔䛞䜗䛖䛫
䛔䚸2008ᖺ㻕㻌 10-13㡫䚸ᑎᮏ᣺㏱䛄ゎㄝ᪂ಙクἲ䛅䠄ᘯ
ᩥᇽ䚸㻞㻜㻜㻣 ᖺ䠅㻌 235-238 㡫䚸⚟⏣ᨻஅ䞉ụ⿄┿ᐇ䞉኱
▮୍㑻䞉᭶ᒸᓫ䛄ヲゎ᪂ಙクἲ䛅㻔Ύᩥ♫䚸2007 ᖺ㻕㻌
446-447㡫䚸䛺䛹ཧ↷䚹 
㸦11㸧 ఍ィ┘ᰝேࡢタ⨨ࡣࠊཷ┈ᶒࡢᑠཱྀ໬࣭ㆡΏὶ㏻໬࡟
ࡼࡗ࡚ࠊཷ┈⪅࡟ࡼࡿཷク⪅࡬ࡢ┘╩ᶒ㝈ࡢ⾜౑ࡀᚲ
ࡎࡋࡶᮇᚅ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋ᪂ἲࡢ
ᅜ఍ᑂ㆟ࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊ఍ィ┘ᰝேタ⨨ࡢἲᐃ⠊ᅖࢆࡉ
ࡽ࡟ᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ⤒⦋ࡶ࠶ࡿࠋ㕥ᮌ=኱
୵࣭๓ᥖ(10)558㡫ཧ↷ࠋ 
㸦12㸧 മᶒㄝࡣࠊ㻔㻝㻕ಙク⾜Ⅽ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛㈈⏘ᶒ䠄ಙク㈈⏘䠅
䛾⟶⌮ᶒ䞉ฎศᶒ䛾䜏䛺䜙䛪䚸䛭䛾㈈⏘ྡ⩏䜒ྵ䜑䛶䚸
ጤク⪅䛛䜙ཷク⪅䜈⛣㌿䛩䜛䚹䜎䛯㻔㻞㻕ཷク⪅䛿䚸ᙜヱ
ಙク㈈⏘䜢䚸䛒䛟䜎䛷䜒ཷ┈⪅䛾䛯䜑䛻ά⏝䛩䜛䛸䛔䛖
⟶⌮ฎศୖ䛾ไ⣙䜢㈇䛔䚸䛣䛾ᣊ᮰ᛶ䛿ཷ┈⪅䛛䜙ཷ
ク⪅䛻ᑐ䛩䜛മᶒⓗㄳồᶒ䛷䛒䜛䚸䛸ゎ㔘䛩䜛䚹᪂஭
ㄔ䛄ಙクἲ㼇➨㻟∧㼉䛅㻔᭷ᩫ㛶䚸2008ᖺ) 42-43㡫ཧ↷䚹 
㸦13㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)76-77㡫ཧ↷ࠋ 
㸦14㸧 ⴭྡ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ1909ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠗEquity࠘࠾
ࡼࡧᮏ✏࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡿ 1904 ᖺⓎ⾲(ᙜึࡣ⊂ㄒ࡟ࡼ
ࡾࢻ࢖ࢶࡢἲᚊᑓ㛛ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࠊᚋ࡟ⱥヂࡉࢀࡓ)ࡢ
ࠗTrust and Corporation࠘࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
㸦15㸧 ᮏ✏࡛ࡣࠊ࣓࢖ࢺࣛࣥࢻⴭ࣭᳃Ἠ❶┘ヂࠗF.W.࣓࢖ࢺ
ࣛࣥࢻ࣭ಙク࡜ἲே࠘(᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1988 ᖺ)ࢆཧ↷ࡍ
ࡿࠋ 
㸦16㸧 ᳃Ἠ࣭๓ᥖ(15)58-59㡫ཧ↷ࠋ 
㸦17㸧 ᳃Ἠ࣭๓ᥖ(15)78㡫ཧ↷ࠋ 
㸦18㸧 ⡿ᅜ࡛ࡣ 20 ୡ⣖๓ᚋ࡟ᗈࡃ⊂༨ࡢ୺せᙧែ࡜ࡋ࡚⏕
ᡂࡋࡓࠋ௦⾲ⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࠊ1879ᖺࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ▼
Ἔࢺࣛࢫࢺࠊ1901ᖺࡢ U.S.ࢫࢳ࣮ࣝ఍♫࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
᳃Ἠ࣭๓ᥖ(15)145㡫ཧ↷ࠋ 
㸦19㸧 ᳃Ἠ࣭๓ᥖ(15)9-10㡫ཧ↷ࠋ 
㸦20㸧 ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚≀ᶒㄝࡣࠊ1930ᖺ௦ࡢ➨୍ḟࣜࢫࢸ࢖ࢺ
࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚᥇ᢥࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ㏻ㄝⓗぢゎ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋཷ┈ᶒࡣཷク⪅࡟ᑐࡍࡿㄳồᶒ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿമ
ᶒㄝ࡜␗࡞ࡾࠊಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿ࢚ࢡ࢖ࢸ࢕ୖࡢ฼┈ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ≀ᶒⓗᶒ฼(jus in rem)࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᫍ㔝
㇏ࠗಙクἲ⌮ㄽࡢᙧᡂ࡜ᛂ⏝ (࠘ಙᒣ♫ࠊ2004ᖺ)96㡫
ཧ↷ࠋ 
㸦21㸧 ࡓࡔࡋࠊ࣓࢖ࢺࣛࣥࢻࡢಙクᵓ㐀ᢕᥱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣമᶒ
ⓗ࣭≀ᶒⓗࡢ࠸ࡎࢀ࡜ࡶ᩿ᐃࡣࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢゎ㔘
࡟ࡘ࠸࡚ࡶぢゎࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸦22㸧 Henry Hansmann, Ugo Mattei, The Function of 
Trust Law : A Comparative Legal and Economic 
Analysis, 73 N.Y.U.L.Rev 434 (1998). 
㸦23㸧 John H.Langbein, The Contractarian Basis of the 
Law of Trusts, 105 Yale L.J.625 (1995).࠾ࡼࡧ John 
H.Langbein, The Secret Life of the Trust: The Trust 
as an Instrument of Commerce, 77 Yale L.J.165 
(1997).➼ࡀ௦⾲ⓗ࡞ㄽᩥ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㸦24㸧 John H.Langbein, The Contractarian Basis of the 
Law of Trusts, 105 Yale L.J.625,666 (1995). 
㸦25㸧 Austin.W.Scott, Nature of the Rights of Cestui Que 
Trust, 17 Colum. L.Rev.269 (1917).ࡀ≀ᶒㄝࢆᥦၐࡋ
ࡓ௦⾲ⓗㄽᩥ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㸦26㸧 Langbein, supra note 24, at 652. 
㸦27㸧 Hansmann, supra note 22, at 471. 
㸦28㸧 Id, at 472. 
㸦29㸧 Id, at 472. 
㸦30㸧ࡇࡢࡇ࡜ࡣཷࠊ ク⪅ࡢ᜛ព࡟ࡼࡿཷ┈ᶒࡢ㏣ຍⓎ⾜࡜ࠊ
ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡿ୍ཷ┈ᶒ࠶ࡓࡾࡢ౯್ࡢᕼ㔘໬ࢆᣍࡁࠊ
ࡇࢀࢆཷ┈⪅ࡀ┘╩࣭ᢚไ࡛ࡁ࡞࠸࠾ࡑࢀ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
㸦31㸧 Hansmann, supra note 22, at 475-76. 
㸦32㸧 Robert H.Sitkoff, Trust as“Uncorporation” 䠖 a 
research agenda, 2005 U.Ill.L.Rev.31 (2005)䠊 
㸦33㸧 20 ୡ⣖⤊┙࠿ࡽࠊࢹ࢙ࣛ࢘࢔ᕞࢆጞࡵ࡜ࡋ࡚ྛᕞ࡛ࠊ
ἲⓗᐇᅾᛶࢆࡶࡘࣅࢪࢿࢫࢺࣛࢫࢺᙧែࡀᢎㄆࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊุ౛ἲ⌮䛾୰䛷⵳✚䛥䜜䛶䛝䛯䚸䝡䝆䝛䝇
䝖䝷䝇䝖䛾ཷク⪅䛛䜙⊂❧䛧䛯ἲ୺యᛶ䞉Ọ⥆ᛶ䞉ッゴ୺య
ᛶ䚸䛒䜛䛔䛿ཷク⪅䛸ཷ┈⪅䛾᭷㝈㈐௵ཎ๎䞉ཷ┈ᶒ䛾
⮬⏤ㆡΏᛶ䛺䛹䛜ᡂᩥἲ໬䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻞㻜㻜㻥 ᖺ䛻
䛿⤫୍ᕞἲጤဨ඲ᅜ఍㆟䛻䛚䛔䛶䚸䇾㼑㼚㼠㼕㼠㼥䠄⊂❧ᐇయ䠅䇿
䛾ㄒྃ䜢ຍ䛘䛯䚸⤫୍䝇䝍䝏䝳䞊䝖䝸䞉䝖䝷䝇䝖䞉䜶䞁䝔䜱䝔䜱
ἲ㻔㼁㼚㼕㼒㼛㼞㼙㻌 㻿㼠㼍㼠㼡㼠㼛㼞㼥㻌㼀㼞㼡㼟㼠㻌 㻱㼚㼠㼕㼠㼥㻌㻭㼏㼠㻕䛜᥇ᢥ䛥䜜䜛䛻⮳
䛳䛶䛔䜛䚹 
㸦34㸧 Sitkoff, supra note 32, at 35. 
㸦35㸧 ᅵᆅྲྀᘬ䛾䜘䛖䛻኱つᶍ䛾㈨ᮏ཰㞟䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ሙྜ䛻䚸
⤌ྜ䛾䜘䛖䛺ᵓᡂဨ඲ဨ䛻䜘䜛㈈⏘ಖ᭷䛸䛔䛖≧ែ䜢ᅇ㑊
䛩䜛ᡭẁ䛸䛧䛶ಙクᙧែ䜢౑䛔䚸ཷク⪅䛾ྡ䛻䛚䛔䛶㈈
⏘䜢ྲྀᚓ䞉ฎศ䛩䜛䛣䛸䛻ព⩏䛜䛒䛳䛯䚹䜎䛯䚸ฟ㈨⪅䛯䛱
䛜⤌⧊䛾മົ䛻䛴䛔䛶䛾᭷㝈㈐௵ᛶ䜢☜ಖ䛷䛝䜛Ⅼ䛷䜒䚸
ಙクཷ┈⪅䛸䛺䜛䛣䛸䛿᭷ຠ䛷䛒䛳䛯䚹㻴㼕㼘㼐㼑㼞㼎㼞㼍㼚㼐㻘㻌 㼀㼔㼑㻌

ಙク࡜ἲே࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮌෆΎ❶㸧 
㻹㼍㼟㼟㼍㼏㼔㼡㼟㼑㼠㼠㼟㻌㼀㼞㼡㼟㼠㻘㻌㻝㻌㼀㼑㼤㼍㼟㻌㻸㻚㻾㼑㼢㻚㻌㻝㻞㻣㻘㻌㻝㻡㻞㻔㻝㻥㻞㻟㻕㻚 
㸦36㸧 ⡿ᅜ㈈ົ┬䛿 1960 ᖺ௨㝆䚸୙ື⏘ᢞ㈨┠ⓗ䛾᭷㝈
㈐௵⤌ྜ䜈䛾つไ䜢ᙉ໬䛧䛯䚹䛣䛾୍᪉䚸ෆᅜṓධἲ
䛾ᨵゞ䛷䚸୍ᐃ䛾㐺᱁せ௳䜢ഛ䛘䛯୙ື⏘ᢞ㈨ಙク
䠄Real Estate Investment Trust䚸䛔䜟䜖䜛“䠮䠡䠥䠰”䠅
䛻ᑐ䛧䛶䚸ἲே⛯ච㝖䛜୚䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䠮䠡䠥
䠰䛾⤌⧊㐠Ⴀ䛿䚸㏻ᖖ䛾ಙク䛸ྠᵝ䛻ཷク⪅䛜䛚䛣䛺
䛖䜒䛾䛷䛒䜛䛜䚸஦ᴗ䛾┠ⓗ䛜ཷാⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ồ䜑
䜙䜜䜛䛯䜑䚸୙ື⏘⟶⌮ே䛜䛚䛛䜜䚸ཷク⪅䛛䜙䛾ጤ
௵䛻䜘䛳䛶୙ື⏘䛾኎㈙䜔⟶⌮䛺䛹䜢䝡䝆䝛䝇䛸䛧䛶
䛚䛣䛺䛳䛶䛔䛯䚹䠮䠡䠥䠰䛻䛚䛡䜛ཷク⪅䛾ᙺ๭䛻䛴䛔䛶
䛿㻌 Parker, REIT trustees and the Independent 
Contracter, 48 Va.L.Rev.1048 (1962)ཧ↷䚹 
㸦37㸧 ㈨⏘ドๆ໬䛾ᐃ⩏䛿䚸ὶືᛶ䛾䛺䛔㈚௜മᶒ䜔ྲྀᘬ
മᶒ䜢䚸ὶືᛶ䛸ㆡΏ஺᥮ᛶ䛾䛒䜛 (liquid and 
tradable)ドๆ䛻㌿᥮䛩䜛䛣䛸䛸䛔䛘䜛䚹䛭䛧䛶䚸䛣䜜䜙
䛾ドๆ䜢ಖ᭷䛩䜛䛣䛸䛰䛡䜢┠ⓗ䛸䛧䛶タ❧䛥䜜䛯ἲே
䛾ಙ⏝䝸䝇䜽䛿䚸ඖ䚻䛾മົ⪅(೉ධே䜔ྲྀᘬമົ⪅)
⮬㌟䛾ಽ⏘䝸䝇䜽䛛䜙䛿ศ㞳䛥䛫䛯䛔䚹䛣䜜䛜ಽ⏘㝸㞳
䠄bankruptcy㻌 remote)䛷䛒䜚䚸䛔䜟䜖䜛䠯䠬V(Special 
Purpose Vehicle䚸௨ୗ䚸SPV 䛸䛩䜛)䜢タ❧䛧䛶䚸䛭䛣
䛜ㆡ䜚ཷ䛡䛯മᶒ䜢⿬䛵䛡䛸䛧䛯ドๆ䜢Ⓨ⾜䛧䛶୍⯡
ᢞ㈨ᐙ䛛䜙㈨㔠ㄪ㐩䜢䛚䛣䛺䛖㈨⏘ὶື໬䝇䜻䞊䝮䛾
๓ᥦ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹⡿ᅜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛣䛾䠯䠬V 䛸䛧䛶䝡
䝆䝛䝇䝖䝷䝇䝖䛜฼⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹Tamar Frankel, The 
Delaware Business Trust act failure as the new 
corporatelaw,23CardozoL.Rev.325,344-346(2001). 
㸦38㸧 Sitkoff, supra note 32, at 45. 
㸦39㸧 Id, at 45. 
㸦40㸧 Id, at 46. ẚ႘ⓗ࡟ࠊឤᰁ⑕࡟᭷ຠ࡞⸆㸿࡜㹀ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡁࠊᖖ࡟་ᖌࡢዲࡳ࡟ࡼࡗ࡚㸿࣭㹀ࡀỴᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠊ࡜ࡢ౛ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦41㸧 ౛࠼ࡤࠊ〇㐀ᕤሙ࡜࣍ࢸࣝࢆẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࣍ࢸࣝࡣ
㈨⏘㞟✚ᆺ࡛࠶ࡾࠊഅⓎⓗ஦㇟ࡶྵࡵ࡚⟶⌮ᑐ㇟ࡀ㝈
ᐃࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
㸦42㸧 Sitkoff, supra note 32, at 45. 
㸦43㸧 ⚄⏣⚽ᶞࠗ఍♫ἲ[➨ 16 ∧]࠘(᭷ᩫ㛶ࠊ2014 ᖺ㸧156
㡫ཧ↷ࠋ 
㸦44㸧 ᮾிᆅุᖹᡂ 16ᖺ 9᭶ 28᪥ุ᫬ 1886ྕ 111㡫ࡣࠊ
ၿ⟶ὀព⩏ົ㐪཯࣭ᛅᐇ⩏ົ㐪཯ࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ
ྲྀ⥾ᙺࡢ⾜Ⅽࡢ㑅ᢥỴᐃ࡟୙ྜ⌮ᛶࡀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊุ᭱ᖹᡂ 22 ᖺ 7 ᭶ 15 ᪥ุ᫬ 2091
ྕ 90㡫࡛ࡣࠊពᛮỴᐃࡢ㐣⛬࡜ෆᐜ࡟୙ྜ⌮ᛶࡀ࡞࠸
ࡇ࡜ࠊࡲࡓ⤒Ⴀୖࡢᑓ㛛ⓗุ᩿࡟ጤࡡࡽࢀࡓ஦㡯࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆࠊ⩏ົ㐪཯ࡀ࡞࠸࡜ࡍࡿࡓࡵࡢせ௳࡜♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
㸦45㸧 㹊㹊㹁(Limited Liability Company )ࡣࠊฟ㈨⪅ࡢ᭷㝈
㈐௵ࡢ௚ࠊㄢ⛯ୖࡣ⤌ྜ࡟‽ࡌࡓྲྀᢅ࠸ࢆཷࡅࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࠊࡲࡓྛᕞ࡛ไᐃࡉࢀࡿ㹊㹊㹁ἲࡶࠊࢹࣇ࢛ࣝࢺ
࣮ࣝࣝࡢከ࠸ዎ⣙ἲ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛
࠶ࡿࠋ 
㸦46㸧 㛵᰿⛱୍ࠗ⯡♫ᅋἲே ୍⯡㈈ᅋἲே ಙクࡢά⏝࡜ㄢ
⛯㛵ಀ࠘(ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊ2013ᖺ) 2-3㡫ཧ↷ࠋ 
㸦47㸧 ኱㜰㧗ุᖹᡂ 22ᖺ 5᭶ 14᪥㔠ἲ 1935ྕ 59㡫ࠋ 
㸦48㸧 ࡉࡽ࡟ࠊ኱㜰ᆅุᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 9᪥ุ᫬ 2141ྕ 50
㡫࡛ࡣࠊ஦ᴗィ⏬ࡢෆᐜ࣭㐙⾜≧ἣࠊィ⏬ࡢಟṇࡸኚ
᭦ࡢᥦ᱌ࠊࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ㄝ᫂࡞࡝ࠊ஦ᴗᇳ⾜⪅
࡜ࡋ࡚ࡢලయⓗ࡞㡯┠࡟㛵ࡍࡿྜ⌮ᛶࢆุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
㸦49㸧 ࡞࠾ࠊ⚄⏣࣭๓ᥖ(43)192㡫࡛ࡣࠊ཯ᑐᰴ୺ࡀᢞୗ㈨ᮏ
ࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⤒῭ⓗᩆ῭ࢆࡣ࠿ࡿᰴᘧ㈙ྲྀㄳ
ồᶒไᗘࢆࠊ⣼✚ᢞ⚊ไᗘ࣭ ྲྀ⥾ᙺ➼ࡢゎ௵ᶒ࡜ඹ࡟ࠊ
ከᩘỴࡢಟṇᶵ⬟࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦50㸧 ཷ ┈ᶒྲྀᚓㄳồᶒ(ಙクἲ 103 ᮲)ࡢ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㕥
ᮌ=኱୵࣭๓ᥖ(10)314㡫ཧ↷ࠋ 
㸦51㸧 ᪂஭࣭๓ᥖ(12)41-43 㡫ࠊᫍ㔝࣭๓ᥖ(20)144-145 㡫ࠊ
㕥ᮌ=኱୵࣭๓ᥖ(10)32㡫➼ཧ↷ࠋ 
㸦52㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)69-71㡫ཧ↷ࠋ 
㸦53㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)80㡫ཧ↷ࠋ 
㸦54㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)70-74㡫ࠊ᪂஭࣭๓ᥖ(12)46-49㡫ཧ↷ࠋ 
㸦55㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)71㡫ཧ↷ࠋ࡞࠾ࠊಙク┠ⓗࡣጤク⪅ࡢព
ᛮ࡟ᚲࡎࡋࡶ౫Ꮡࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓಙク┠ⓗࡣ↓᮲௳
࡟ཷ┈⪅ࡢ฼┈ࢆᇶ‽࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ࠿ࡽ
ಙクᙜ஦⪅ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡽࡶ⊂❧ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜ࡶㄝ
᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦56㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)72㡫ཧ↷ࠋ 
㸦57㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)73㡫ཧ↷ࠋ 
㸦58㸧 ᅄᐑ࣭๓ᥖ(5)73-74㡫ཧ↷ࠋ 
㸦59㸧 ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ኱఍♫࣭ බ㛤఍♫࡛ࡣ័⩦໬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୰ᑠ௻ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ2014 ᖺ 2 ᭶࡟㺀⤒Ⴀ⪅ಖド࡟㛵
ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㺁ࡀ୰ᑠ௻ᴗᗇ࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀࠊ㖟⾜➼
മᶒ⪅ࡢഃ࡟ಖドമົࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿྜ⌮ᛶࡢุ᩿ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦60㸧 ⢊㣭Ỵ⟬࡟㛵ࡍࡿุ౛ࡣከ࠸ࡀࠊ⤒Ⴀ◚ࡓࢇࡋࡓ኱ᡭ
㖟⾜࡟ࡼࡿ㛵㐃ࣀࣥࣂࣥࢡᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ஦᱌(኱㜰㧗
⿢ᖹᡂ 16ᖺ 5᭶ 25᪥ุࠊ ᫬ 1863ྕ 115㡫)࡛ࡣࠊ㺀බ
ṇ࡞఍ィ័⾜࡟ྜ⮴ࡍࡿ఍ィᇶ‽ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟」ᩘᏑ
ᅾࡍࡿ㺁࡜ࡋ࡚ཎ࿌ࡢッ࠼ࢆ㏥ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦61㸧 ᭱ ุ᫛࿴ 55 ᖺ 3 ᭶ 18 ᪥࡛ࡣ㺀ྡ┠ⓗ࡟ྲྀ⥾ᙺ࡟ᑵ௵
ࡋࡓ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ௦⾲ྲྀ⥾ᙺࡢᴗົᇳ⾜ࢆࡲࡗࡓࡃ
┘どࡏࡎࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࡾࡍࡿࡇ
࡜ࡶ࡞࠸㺁ሙྜ࡟ࠊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ㈇࠺࡜ุ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦62㸧 㕥ᮌ=኱୵࣭๓ᥖ(10)222㡫ཧ↷ࠋ 
㸦63㸧 ࡓࡔࡋࠊཷ┈ドๆⓎ⾜ಙク࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከᩘࡢཷ┈⪅
ࡀὶືⓗ࡟᭰ࢃࡗ࡚࠸ࡃᛶ㉁࡟㚷ࡳ࡚ࠊၿ⟶ὀព⩏ົ
ࡢ㍍ῶࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(ಙクἲ 212᮲)ࠋ 
㸦64㸧 ࡉࡽ࡟ࠊಙク㈈⏘࡟㛵ࡍࡿಙクᙜ஦⪅ࡢᶒ฼⩏ົ࣭฼
┈࣭㈇ᢸࡢෆᐜࡣࠊಙク┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚つไ࣭ไ㝈ࡉࢀ
ࡿ୍᪉࡛ࠊᰂ㌾࠿ࡘከ✀ከᵝ࡞ᶒ฼㛵ಀࢆ⮬⏤࡟๰タ
࡛ࡁࡿࡢࡀಙクἲ⌮࡛࠶ࡿࠊ࡜ㄝ᫂ࡍࡿᏛㄝࡶ࠶ࡿࠋ
ᫍ㔝࣭๓ᥖ(20)324㡫ཧ↷ࠋ 
㸦65㸧 㕥ᮌ=኱୵࣭๓ᥖ(10)112-13㡫ཧ↷ࠋ࡞࠾ࠊ⡿ᅜࡢ➨ 3
ḟࣜࢫࢸ࢖ࢺ࣓ࣥࢺ(1990ᖺ)ࡸ⤫୍ಙクἲ඾(2000ᖺ)
࡟࠾࠸࡚ࡶྜ⌮ⓗ࡞ேࡢ⾜ື࡟↷ࡽࡋ࡚( prudent 
man rule )ཷク⪅ࡣ⮬ࡽࡢ⩏ົࢆጤ௵࡛ࡁࡿ࡜ᐃࡵ࡚
࠸ࡿࠋ 
㸦66㸧 㕥ᮌ=኱୵࣭๓ᥖ(10)114-15㡫ཧ↷ࠋ 
 
        㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 11᭶ 28᪥㸧 
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